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Abstract 
Restoration of wetlands is an important tool in water management plans to meet the goal of reducing 
nitrogen discharges to the aquatic environments by 9000 tons by 2015. According to the Water Plans in 
Denmark up to 13,000 ha of wetlands must be established. Wetlands are an primary nitrogen reducing 
instrument and can reduce between 200 and 300 kg N ha
-1
 yr
-1
. The present work investigated the possibility 
of classifying wetlands the stream Maglemose Å on Zealand. Maglemose Å is an average stream, 8 km in 
length plus tributaries with a catchment area of 26 km
2
, which receive 700-750 mm rainfall annually and has 
an average discharge of 2.76 m
3
 s
-1
. Land use in the area is divided into 62 % agriculture, 11 % urban area, 
10 % forest and 8 % natural area, which correspond to the average Danish land use. 
 
By way of using map analysis, field work and GSI classification (Groundwater Surface Interaction), it was 
found that there is good potentials of establish / restore wetlands along Maglemose Å. Approximately 73.5 
ha out of the catchment areas were considered suitable for restoration of wetlands according to the 
parameters of soiltype, groundwater intrusion, shallow soil type, topography and land use. The 73.5 hectares 
is equivalent to 121,690 ha at a national scale, if this area can be considered to correspond to that of 
Maglemose Å. It was further evaluated that this study should be regarded as a preliminary study. This means 
that all the identified areas must be investigated further before there can be drawn any final conclusions 
about these area's suitability for the purpose. It was further estimated that the temporal objective in the water 
management plans by December 2011, to establish up to 13,000 ha of wetlands by 2015 to reduce nitrogen 
emissions cannot be achieved. In addition, it was estimated that GSI classification method worked 
satisfactorily for the assessment. 
 
Resume 
Udlægning af vådområder er et vigtigt virkemiddel i Vandplanerne til opfyldelse af målsætning om en 
reduktion af nitrogenudledningen til vandmiljøerne på 9000 ton inden 2015. Ifølge Vandplanerne skal der 
udlægges op til 13.000 ha vådområder. Vådområder er et primært nitrogen reducerende virkemiddel og kan 
reducere imellem 200 og 300 kg N ha
-1
 år
-1
. I nærværende arbejde undersøges mulighederne for at udlægge 
vådområder i og omkring Maglemose Å på Sjælland. Maglemose Å er et gennemsnitligt vandløb på 8 km 
plus tilløb, med et opland på 26 km
2
, som modtager 700-750 mm nedbør årligt
 
og har en middelvandføring 
på 2,76 m
3 
s
-1
. Arealanvendelsen i området er fordelt på 62 % landbrug, 11 % byområder, 10 % skov og 8 % 
naturarealer, hvilket tilsvare den gennemsnitlige danske arealanvendelse. 
 
Det blev ved hjælp af kortanalyser, feltarbejde og GOI klassifikation (Grundvand Overflade Interaktion) 
fundet, at der er gode muligheder for at etablere/genetablere vådområder langs Maglemose Å. Ca. 73,5 ha ud 
af oplandsområdets blev vurderet egnet til genetablering af vådområder ud fra parametrene jordart, 
grundvandsindstrømning, lavbundsforekomst, topografi og arealanvendelse. Disse 73,5 ha svarer til 121.690 
ha på national skala, såfremt dette areal skulle tilsvare Maglemose Å området. Det blev endvidere vurderet, 
at denne undersøgelse må betragtes som en forundersøgelse. Dvs. at alle de egnede arealer må undersøges 
yderligere før der kan drages nogle endelige konklusioner om områdets anvendelighed til formålet. Det blev 
endvidere vurderet at den tidsmæssige målsætning i Vandplanerne af dec. 2011, om oprettelse af op imod 
13.000 ha vådområder inden 2015, med henblik på at reducere nitrogenudledningen ikke kan nås. Derudover 
blev det vurderet at GOI klassifikations metoden fungerede tilfredsstillende til denne udpegning. 
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Læsevejledning 
Der bliver i rapporten henvist til 9 forskellige kort, disse er at finde i A3 format sidst i rapporten. Der bliver 
henvist til kortene på samme måde som der henvises til figurer og tabeller i teksten. Vi håber at læseren vil få 
stor glæde af kortene og rapporten i sin helhed.  
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Indledning 
Gennem især de sidste halvanden hundrede år har landbruget sikret ny landbrugsjord ved at omdanne 
landskabet. Derudover er mængden af tilført næring til landbrugsjorderne steget gennem de sidste 100 år 
(Miljøministeriet, 2010). Våde områder er blevet drænet og tørlagt til mark (Madsen et al., 1992), vandløb er 
blevet reguleret og udrettet, så vandet effektivt kunne transporteres væk. Tiltagende er foretaget udelukkende 
for vandføringsevnen uden hensynstagen til de miljømæssige og økologiske konsekvenser (Vandplan, 2011). 
Udretning af vandløb samt beskæring af grøden i og omkring vandløb og tørlægning af vådområder 
resulterer i en forøget fysisk påvirkning og en øget udledning af næringsstoffer til søer og kystvande. Jo mere 
dræning og afvandingsaktivitet der foretages i landskabet, des mindre selvrensning vil ske i naturen 
(Vandplan, 2011).  
 
På grund af de sidste 20-30 års er udarbejdelse af forskellige vandplaner og love, er mængden af nitrogen og 
fosforudledning til vandmiljøerne dog faldet igen (Vandplan, 2011).  Udledningen af store mængder af disse 
næringsstoffer skaber en unaturlig høj vækst hos planktonalger, dette medfører iltmangel i vandmiljøer når 
planktonet dør og nedbrydes (DMU, 1997). Da vore søer, fjorde og åbne havområder er vigtige levesteder 
for mange planter og dyr, sætter næringsstofudledningen grænser for biodiversiteten (DMU, 1997). 
Endvidere kan gødningen forurene drikkevandsforsyningen. 
 
I 1982 blev den første Vandløbslov vedtaget, inden da havde vi (og har stadig) Vandløbsregulativerne. 
Vandløbsloven foregav, at vedligeholdelsen af vandløb skulle udføres ved en afvejning af miljøhensyn og 
jordbrugets afvandingsinteresser (Vandplan, 2011). I 1987 blev Vandmiljøplan I vedtaget (DMU, 2007, A). 
Denne vandplan medførte gennem planperioden en reduktion af landbrugets næringsudledning til naturen og 
vandmiljøet. På grund af Vandmiljøovervågning ved man i dag, at diffus nitrogenafstrømning
1
 er reduceret 
med 41 % fra midten af 80’erne til i dag (Vandplan, 2011). Efter Vandmiljøplan I blev Vandmiljøplan II 
iværksat og denne blev afløst af Vandmiljøplan III. Af Vandmiljøplan III blev det forventet, at reducere 
nitrogenudledningen ydereligere inden 2015. Dog viste evalueringen af Vandmiljøplan III i 2011, at målet 
ikke kunne nås (Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 2008).  
 
I år 2000 vedtog Danmark og de øvrige EU-lande et direktiv der har til formål, at sikre rent vand nu og i 
fremtiden i hele den Europæiske Union. Målsætningen var og er, at alt vand (grundvand, vandløb, søer og de 
kystnære havområder) i 2015 skal have opnået en ”god økologisk tilstand”. Direktivet kaldes i Danmark for 
Vandrammedirektivet (Internationalt kaldes det: ”the European Water Framework Directive”).  
 
I Danmark er Vandrammedirektivet samt andre EU-direktiver implementeret i Miljømålsloven. 
Miljømålsloven beskriver den arbejdsproces, der skal til for at opnå målene i Vandrammedirektivet inden 
2015 (Miljøministeriet, 2006). Til at overholde Miljømålsloven var det nødvendigt med en mere 
dybdegående plan, som lokalt beskrev miljøkrav og miljøplaner for vandmiljøerne. Dette arbejde blev med 
den nye regering i 2011 færdiggjort. Den nye plan kaldes Vandplanerne og er gældende fra 2010 frem til 
2015. Dermed er der 3 år tilbage til at opfylde EU-kravet om god vandkvalitet.  
 
Vandplanerne består af 23 del-planer fordelt på hovedvandoplande: 16 oplande på Jylland og Fyn, seks på 
Sjælland og et på Bornholm. I hvert hovedvandopland beskrives en plan for miljøindsatsen og en redegørelse 
for den aktuelle miljøsituation og det ønskede miljømål (Vandplan, 2011). Hver hovedvandoplandsplan skal 
                                                 
1
 Diffus nitrogenafstrømning er afstrømninger af nitrogenforbindelser primært fra landbrug, hvor det er svært at 
kontrollere udslippet.  
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implementeres af de kommuner, der ligger inden for hovedvandoplandet. Fra vedtagelsen af Vandplanerne i 
december 2011 har kommunerne et år til at udarbejde en handlingsplan for hvordan deres vandmiljøer opnår 
målene.  
 
Der er en række virkemidler til at reducere nitrogen og fosfor udledningen til vandmiljøerne, samt skabe 
bedre fysiske forhold for de vandlevende organismer og herigennem opnå forbedrede tilstande i vandløbene. 
Man kan f.eks. genslynge de udrettede vandløb, blokere drænrør og ophører med at vedligeholde 
vandløbene, samt genetablere/nyetablere vådområder og P-ådale. Alt dette vil kunne forbedre den økologiske 
tilstand i vandløbene og på denne måde forbedre sø og havmiljøer (DMU, 2007, B).  
 
Nærværende arbejde vil koncentrere sig om virkemidlet Genopretning af vådområder. Vådområder er et 
virkemiddel rettet primært mod reducering af nitrogen. Det blev vedtaget i Vandmiljøplan III, at der inden år 
2015 skulle genoprettes 50.000 ha vådområder. Dette mål blev desværre aldrig nået og med vedtagelsen af 
de nye Vandplaner i 2011 er målet reduceret til 13.000 ha (Vandplan, 2011), men er det muligt at nå dette 
mål inden 2015? Og hvor gode muligheder er der for at etablere vådområder langs almindelige danske 
vandløb, der både grænser op til by og god landbrugsjord? Dette vil vi undersøge ud fra en analyse af 
mulighederne for etablering af nye vådområder langs vandløbet Maglemose Å. 
 
Maglemose Å løber nord for Roskilde og er omfattet af Vandplanerne. Vandløbet hører under hovedopland 
2.2 fra Vandplanerne, som omfatter Isefjord og Roskilde Fjord. Det er Roskilde Kommune der er ansvarlig 
for at Maglemose Å opnår ”god økologisk tilstand” inden udgangen af 2015. Da vandplanerne først var 
færdige december 2011, er handlingsplanerne for implementering af vandplanerne på Maglemose Å blot ved 
at tage form i kommunens Miljøafdelingen (Jensen, 2012). Kommunen arbejder nu hen imod en 
handlingsplan og regner med, at have første udkast af et forslag til handleplanerne klar i starten af maj 2012. 
Handleplanerne udarbejdes efter Vandplanernes fastsatte indsatsplaner (Jensen, 2012). Inden december 2012 
skal handleplanen være udarbejdet og arbejdet påbegyndt.  
 
Problemformulering/problemafgrænsning 
Vi ønsker, at karakterisere mulighederne for at etablere og genetablere vådområder langs Maglemose Å, 
med henblik på at nå målsætningerne for udlæggelse af optil 13.000 ha vådområder inden 2015.  
  
Dette projekt vil være koncentreret om udpegningen af potentielle vådområder lang Maglemose Å, på 
baggrund af arealernes nuværende anvendelses status, vandgennemstrømningen i området, herunder 
grundvand, lavbundsarealernes beliggenhed, samt udbredelsen af vådområder før i tiden. Derudover vil der 
blive taget højde for områdets topografiske udformning og geologiske beskaffenhed dvs. højdekoter og 
jordens sammensætning. Disse analyser vil blive udført ved hjælp af div. Kortmateriale samt 
feltobservationer. 
 
Projektet skal ses som en forundersøgelse, der præsenterer en metode til at udpege potentielle vådområder 
langs et normalt vandløb på Sjælland. Det vil være nødvendigt med en mere dybdegående undersøgelse af de 
enkelte steder, hvor et vådområde ønskes etableret, i forhold til at beregne vandføring, undersøge den lokale 
sammensætning af jorden samt gennemfører aftaler med lodsejere om godtgørelse for tabt landbrugsjord.  De 
økonomiske og politiske perspektiver i etableringen, vil vi ikke berører i nogen særlig grad i dette projekt.   
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Teori 
Når man etablerer vådområder i Danmark sker det på baggrund af den gældende lovgivning på området. Vi 
vil herunder give et overblik over hvordan vandlovgivningen har bevæget sig fra den første vandløbslov til 
den vifte af love og regulativer der i dag sætter rammerne for forvaltningen af de danske vandløb. 
Vandrammedirektivet og de tidligere Vandmiljøplaner er hele baggrunden for at man i dag arbejder for at 
øge arealerne med vådområder. Et områdes hydrologi, dvs. nedbør, grundvand og overfladevand er vigtige 
elementer, sammen med de processer der relatere til nitrogen og fosfor udledning/omsætning i jorden, som 
der skal tages højde for når et vådområde skal etableres. Disse ting vil ligeledes blive præsenteret i dette 
afsnit. Endvidere vil vi gå i dybden med den virkemiddelbeskrivelse der gives fra litteraturen når der ønskes 
at etableres et vådområde.   
 
Vandlovgivning 
Fra 1960’erne frem til 80’erne steg forbruget af handelsgødning og importeret foder markant. Samtidig blev 
kunstgødningen generelt håndteret uhensigtsmæssigt, hvilket gav en stor udledning af nitrogen og fosfor til 
vandmiljøet. Dette gav store miljømæssige problemer for søer og fjorde, hvor iltsvind forsagede ændringer i 
plante og dyrelivet (DMU, 2002). Siden er der blevet udført mange tiltag for at opnå en forbedret tilstand i 
vandmiljøet.  
Den første danske miljølov 
var Miljøbeskyttelsesloven 
der blev vedtaget i 1974, 
loven er den dag i dag 
stadig gældende og blev 
sidst opdateret i 2011 
(DMU, 2007, A). Siden 
1974 er mange flere love, 
direktiver, planer og 
reformer kommet til (Figur 
1). 
 
  
Figur 1. Overblik over 
vedtagelser og varigheden af de 
forskellige vandplaner gennem 
årene (Egen figur).  
 
 
I 1984 blev Vandløbsloven vedtaget. I Vandløbsloven fastslås det, at vandmyndigheden har pligt til at 
udarbejde regulativer for offentlige vandløb (Skov- og Naturstyrelsen, 2007). Vandløbsregulativerne skal 
indeholde en redegørelse om grundlaget for og konsekvenserne af regulativet (Skov- og Naturstyrelsen, 
2007). Selve regulativet skal bl.a. indeholde bestemmelser om vandløbets fysiske tilstand i form af enten 
skikkelse eller vandføringsevne. Ved fastsættelse af den fysiske tilstand tages der udgangspunkt i vandløbets 
faktiske, fysiske tilstand (Skov- og Naturstyrelsen, 2007). Regulativerne for de danske vandløb bliver 
opdateret med jævne mellemrum og er fortsat aktive den dag i dag (Skov- og Naturstyrelsen, 2007).  
 
I 1987 blev den første Vandmiljøplan vedtaget med formålet at reducere nitrogenudledningen med 50 % og 
fosforudledningen med 80 % inden 5 år (DMU, 2007, A). Målsætningen for reduktion af fosforudledningen, 
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blev opfyldt gennem spildevandsrensning og stop for direkte udledninger fra gårde. Derimod var det ikke 
muligt, at nå målsætningen for reduktion af nitrogenudledningen fra landbruget. Derfor vedtog regeringen i 
1991 en Handlingsplan for Bæredygtig Landbrug (DMU, 2002). Det viste sig dog, at dette heller ikke førte 
til den ønskede nitrogenreducering. Derfor vedtog folketinget i 1998 Vandmiljøplan II for at mindske 
nitrogenudledning ved hjælp af en bred vifte af virkemidler (DMU, 2002). Tiltagene i Vandmiljøplan II kan 
opdeles i ni punkter: 1) Nedsætte nitrogennormer med 10 %, 2) Øget udnyttelse af nitrogen i husdyrgødning, 
3) Stramning af grænsen for dyr per hektar, 4) Efterafgrøder, 5) Bedre foderudnyttelse, 6) Økologisk 
jordbrug, 7) Særligt følsomme jordområder der etableres som miljøvenlig landbrugsdrift, 8) Genetablering af 
vådområder, 9) Skovrejsning (DMU, 2002).    
 
I 2000 lavede Danmark og de andre EU-lande et direktiv for at beskytte Europas vandmiljøer. Direktivet 
havde til formål, at sikre vandkvalitet af ”god økologisk tilstand” inden 2015. Direktivet kaldes 
Vandrammedirektivet og er overført til dansk lovgivning med Miljømålsloven (Miljøministeriet, 2006). 
Miljømålsloven skal sikre at vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster i udgangspunktet opfylder 
miljømålet fra Vandrammedirektivet inden udgangen af 2015 (Vandplan, 2011).  Det var meningen at der 
senest i 2008 skulle være fastsat regionale målsætninger for tilstanden i individuelle vand- og naturområder 
(Regeringen, 2004), dette er dog først blevet færdiggjort med Vandplanerne i december 2011 (se senere).  
 
Med EU’s Vandrammedirektiv fra 2000, blev det ydereligere relevant, at producere vandplaner, der skulle 
sikre nedgangen i nitrogen og fosforudledning. Derfor blev der den 2. april 2004 indgået forlig om 
Vandmiljøplan III. Aftalen var gældende fra 2005 og blev indgået så den dannede sammenhæng mellem 
Vandrammedirektivet og de tidligere Vandmiljøplaner I og II  (Regeringen, 2004, A). Aftalen blev fastsat til 
at løbe over de efterfølgende 10 år (indtil 2015). Ligeledes blev det vedtaget, at planen skulle evalueres i år 
2008 og 2011 (Regeringen, 2004, A). Målet med Vandmiljøplan III var, at skabe mere natur, renere 
vandmiljø og bæredygtigt grundlag for dansk landbrug (Regeringen, 2004, A). Konkret havde 
Vandmiljøplan III følgende målsætninger at: 1) Halvere landbrugets overskud af fosfor frem til 2015 
sammenlignet med overskuddet fra 2001, som var på 32.700 tons fosfor. 2) Etablere 50.000 ha randzoner på 
op til 10 meter langs vandløb til at mindske udledningen af fosfor. 3) Reducere nitrogenudvaskningen med 
13 % (1050 tons nitrogen) inden 2015 sammenlignet med niveauet i 2003. Metoden skulle være at etablere 
4000 ha nye vådområder i 2004/2005, med nitrogen reducerende evne svarende til 265 kg N/ha. 4) Skærpe 
reglerne for efter afgrøder, til opsamling af ekstra nitrogen og udnyttelsen af nitrogen i husdyrgødning. 5) 
Etablere skovrejsning på 20-25.000 ha som skal reducere nitrogen udvaskningen med 900 tons nitrogen. 6) 
Etablere 180.000 ha naturbeskyttelses zoner, hvor der ikke må ske udvidelse af husdyrbrug (Regeringen, 
2004, A; Regeringen, 2004, B).  
 
Vandplanerne – Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 
I december 2011 fik den nye regering fastsat regionale målsætninger for tilstanden i individuelle vand- og 
naturområder, som udmønter sig i Vandplanerne. Disse kan ses som værende en indsatsplan til at opnå 
Miljømålene som der blev fastsat i Vandrammedirektivet. Disse vandplaner burde have været færdiggjort i 
2008, som nævnt i ovenstående.  
Vandplanens overordnede mål 
Vandplanen skal gennem et indsatsprogram sikre at EU’s Vandrammedirektiv gennemføres inden 2015 
(Vandplan, 2011). I denne vandplansperiode (2010-2015) er målet for hele Danmark: 
- En reduktionsindsats på cirka 9.000 tons nitrogen. 
- Op til 5.300 kilometer vandløb skal have ændret vedligeholdelse eller restaureres. 
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- Op imod 40.000 ejendomme skal have renset deres spildevand.  
- Etablering af op til 13.000 hektar vådområder.  
- Udlægning af 50.000 hektar randzoner.  
 
Det faktiske mål for reducering af nitrogenudledningen er sat til 19.000 tons, men heraf er der fastlagt 
løsninger til reduktion af de 9.000 tons. De resterende 10.000 tons skal Natur og Landbrugskommissionen 
finde en løsning på (Vandplan, 2011). Derudover har regeringen med finansloven for 2012 truffet beslutning 
om, at supplere nitrogenreduktionsindsatsen i første planperiode med yderligere 181 tons (Vandplan, 2011). 
Dette skal ske gennem udlæg af supplerende storskala statslige vådområder. Vandplanen nævner, at de 
supplerende statslige vådområder ikke vil påvirke den igangværende kommunale vådområdeindsats 
(Vandplan, 2011). 
 
Det er vandoplandsstyregruppen der udvælger vådområdeprojekter ud fra deres omkostning og 
arealeffektivitet (Vandplan, 2011).  
 
Vandplanen er inddelt i en plandel og en redegørende del og fastsætter konkrete miljømål for de enkelte 
forekomster af overfladevand og grundvand.  
 
I Vandplanerne er en ”god økologisk tilstand” for et vandmiljø ligesom for Vandrammedirektivet defineret 
som: ”En svag afvigelse fra referencetilstanden” (Tabel 1).  
 
Tabel 1. Definition af tilstandsklasser for økologisk tilstand i overfladevand (Vandplan, 2011).  
 
 
Til at vurdere vandmiljøernes tilstand bruges biologiske indikatorer samt fysisk-kemiske indikatorer til at 
understøtte de biologiske indikatorer. Den biologiske indikator som anvendes på vandløb er undersøgelser af 
smådyrsfaunaen. Denne bedømmes ved hjælp af Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI). Tilstanden angives i 
faunaklasser på en skala fra 1 til 7, hvor 7 er den bedste og 1 er den dårligste tilstand.  Der er endnu ikke 
fastsat en referencetilstand for alle indikatorerne i vandløb. F.eks. er der ikke udarbejdet referencetilstande 
for hydromorfologiske forhold, for planter og for fisk i vandløbene. For langt de fleste vandløb er kravet om 
god økologisk tilstand sat til faunaklasse 5 (God økologisk tilstand). Vandløb der allerede har opnået 
faunaklasse 6, er kravet om ”god tilstand” dog sat til denne faunaklasse, så tilstanden ikke forringes. Det 
samme gælder hvis den nuværende tilstand er faunaklasse 7, da er målet sat til denne faunaklasse (høj 
tilstand). For vandløb af ”blødbundstypen” det vil sige på steder hvor landskabet er meget fladt og 
vandhastigheden derfor er lav, bliver bundmaterialet meget finkornet, derfor betragtes tilstanden som god, 
hvis faunaklassen blot er 4 og som høj, hvis faunaklassen er 5 (Vandplan, 2011). Referencetilstanden er 
således udgangspunktet for fastlæggelse af miljømål for vandområderne. Miljømålene for grundvand kan 
ikke sammenlignes på tværs af EU, men fastsættes lokalt ud fra grundvandets sammenhæng med 
overfladevand. Derfor har referencetilstand for vandløb, søer og kystvande betydning for de miljømål, som 
fastsættes for grundvandsforekomsterne (Vandplan, 2011).  
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Vandplanerne er opdelt i hovedvandoplande og da vi i denne rapport har valgt Maglemose Å som vores 
caseområde, vil vi i beskrivelsen af Vandplanerne tage udgangspunkt i Hovedvandoplandet 2.2, da 
Maglemose Å hører under denne vandplan. 
 
Om hovedoplandet 
Vandplanen for hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord omfatter de to fjorde og dermed en væsentlig 
del af Sjælland. Oplandet er næsten 2000 km
2
 stort (Vandplan, 2011). I tidligere vandplaner blev dette 
opland kaldt Vanddistrikt 20 og 30. Oplandet består af en række mindre oplande med dertilhørende vandløb 
og søer, hvoraf Maglemose Å er et af disse. Vandløbene i hovedoplandet er typiske lavlandsvandløb
2
, fordi 
de løber i terrænhøjder under 200 meter (Vandplan, 2011). 
 
Hovedvandoplandet er karakteriseret af urbaniserede områder ind imod Storkøbenhavn, mens den sydlige , 
nordlige og vestlige del er landbrugsområder, sommerhus-bebyggelser og naturområder. Endvidere er de 
store byer Roskilde, Hillerød, Holbæk, Hundested og Frederikssund at finde i hovedvandoplandet. 
Landbrugsjord udgør 62 %, byområder 11 %, skov 10 % og naturarealer (eng, mose, overdrev, søer og 
vådområder) udgør 8 % af oplandet (Vandplan, 2011), hvilket er tilsvarene den gennemsnitlige fordeling af 
områdetyper i Danmark (Vandplan, 2011). Indvinding af vand sker overvejende fra oplandets 305 
vandværker og 29 regionale kildepladser, der tilsammen indvinder 59,7 mio. m
3
 vand årligt (tal fra 2005) 
(Vandplan, 2011). 
 
Bestemmelserne i Vandplanen for Hovedvandopland 2.2 gælder for alle vandløb med mindst 10 km
2
 opland, 
vandløb af høj naturværdi og vandløb, der allerede har opnået ”god økologisk tilstand”. I alt er der i 
hovedoplandet 2640 km vandløb, hvoraf kun de 682 km indgår til at blive reguleret af vandplanen 
(Vandplan, 2011).  
 
De mest betydende forurenende stoffer i Hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord er 
næringsstofoverskuddet af nitrogen og fosfor, iltforbrugende organiske stoffer og miljøfarlige forurenende 
stoffer (pesticider og andre miljøfarlige forurenende stoffer) (Vandplan, 2011). Der er flere kilder til 
påvirkninger af vandområderne (Tabel 2).   
 
Tabel 2. Påvirkninger af miljøet i vandløb i hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord (Vandplan, 2011).  
 
                                                 
2
 Å-system der løber i terræn højder under 200 meter (Vandplan, 2011).  
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Oplandshydrologi 
Et opland er defineret som det 
område på land hvor vand 
strømer over jorden og ledes ud 
til et vandløb eller flodsystem 
(Grotzinger & Jordan, 2010; 
Holden, 2008). Et opland kan 
findes på flere skalaer, f.eks. 
oplandet til Gudenåen eller 
oplandet til Amazonfloden. 
Oplandet er typisk defineret ud 
fra typografiske kort (Holden, 
2005), men man kan også 
beskrive et grundvandsopland, 
som ofte er forskellig artet fra 
overfladeoplandet. 
Vandbalancen eller 
vandpotentialet i et opland kan 
beregnes ud fra følgende 
formel: 
P = Q + E +∆(M, G, S),  
hvor P er nedbørsmængden, Q er afstrømningen, E er fordampningen (fra vand og land), M er lageret af vand 
i jorden, G er grundvandslageret og S er Overfladevand (Figur 2) (Holden, 2005). Hvis vandpotentialet er 
negativt forsvinder, der vand fra systemet, enten gennem grundvandstransport på tværs af oplandet eller 
transport af overfladevand fra et opland til et andet eller via oppumpning til vandværker. Er vandpotentialet 
derimod positivt modtager/modtager systemet vand fra omkringliggende oplande. 
 
Grundvandets strømnings hastighed er styret af gennemtrængeligheden i jordlagene, som kan være meget 
vekslende alt efter jordarten (Skov- og Naturstyrelsen, 2000; Grotzinger & Jordan, 2010). 
Gennemtrængeligheden kaldes den hydrauliske ledningsevne. For sand er den mættede hydrauliske 
ledningsevne fra 1*10
-1
 til 1*10
-4
 cm/sekund, hvor lerjorde kun er 1*10
-7
 til 1*10
-9
 cm/sekund (Skov- og 
Naturstyrelsen, 2000). Den hydrauliske ledningsevne er meget varierende ligeledes for tørveområder, da den 
hydrauliske ledningsevne her går fra 1*10
-2
 til 1*10
-7
, det afhænger af mængden af humus i tørvelaget (Skov- 
og Naturstyrelsen, 2000). Den hydrauliske ledningsevne kan have indflydelse på hvorvidt det er muligt at 
etablere et vådområde (jf. senere). I vandløbsnære områder er jorden ofte meget heterogen med mange tynde 
lag af sand, silt, ler og gytje (Skov- og Naturstyrelsen, 2000).  
 
 
Figur 2. De forskellige komponenter i et opland hvor nedbør falder på land og vand, noget 
af vandet fordamper, noget lagres i jorden, noget synker dybere ned og lagres i 
grundvandet, noget vand lagres  som overladevand i søer og derfra sker der også 
afstrømning gennem vandløb (Egen figur efter Holden, 2005)   
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Den regionale geomorfologi styrer i høj grad 
hvilken form for strømningssystem der er i et 
område. I et fladt område vil der ikke være 
nogen strømningssystemer, da vandet ikke har 
nogen retninger at løbe i, mens et kuperet 
bakkelandskab vil have små lokale 
strømningssystemer, hvor indstrømningen sker 
på bakketoppe og udstrømning sker i lokale 
bakkedale (Figur 3) (Dahl et al., 2010). Hvis et 
område hælder en smule over det hele, vil man 
kalde dette områdes strømningssystem regionalt, 
da strømretningen er den samme over hele 
området op til vandskellet (Dahl et al., 2010).  
 
På ådalsniveau, som er i størrelsesordnen 1-5 km, er der to typer af grundvandsforekomster, der kontrollerer 
den tidslige kontakt, stabilitet og mængde af grundvand, der strømmer til et ådalsmagasin (Dahl et al., 2010). 
Det ene er en terrænnær grundvandsforekomst (også kaldet en lokal grundvandsforekomst), der gennem et 
lokalt strømningssystem bidrager med grundvand til det nærmest beliggende ådalsmagasin og vandløb. 
Grundvandsforekomsten har kort opholdstid langs strømningsvejen og bidrager med en årstidsvariabel 
grundvandsmængde, hvilket medfører et lille baseflow, der endda kan ophøre i den tørre sommerperiode. 
Baseflow er det vand et vandløb tilføres fra grundvandet, altså det er den mængde der ”altid” vil løbe i 
vandløbet, dertil kommer så nedbørsvand og spildevand (Dahl et al., 2010). Det terrænnære grundvand er 
ofte forurenet med nitrat og pesticider fra landbruget (Dahl et al., 2010). Den anden type 
grundvandsforekomst på ådalsniveau kaldes Regional grundvandsforekomst. Dette er et dybereliggende 
grundvandsmagasin, der gennem et regionalt strømningssystem typisk bidrager med grundvand til 
ådalsmagasiner langs større vandløb. Grundvandsforekomsten har ofte en lang opholdstid langs 
strømningsvejen. Forekomsten bidrager med en kontinuert og mere stabil grundvandsmængde og dermed et 
godt baseflow. Mængden af det udstrømmende grundvand afhænger af grundvandsdannelsen til forekomsten 
og dermed af vandbalancen. Den regionale grundvandsforekomst er ofte mindre forurenet end det 
terrænnære grundvand (Dahl et al., 2010). 
 
Man kan anvende et ækvipotentialkort over grundvandsspejlet til at beskrive grundvandets 
strømningsretning. Ved udarbejdelsen af disse grundvandskort er der sjældent blevet skelnet mellem lokale-, 
regionale og dybe grundvandsmagasiner. Dette giver udifferentierede kort over grundvandet. Dog er det ved 
hjælp af disse ækvipotentialkort, at man ved at sammenligne med et kort over overfladevand, kan se hvor 
grundvandet har god kontakt med overfladevandet. Når grundvandet falder ned mod et vandløb, så er 
ækvipotentialstregerne parallelle med vandløbet. I sådant et tilfælde er der potentiel mulighed for at 
grundvand og overfladevand interagere. Går ækvipotentiallinjerne derimod på tværs af vandløbet betyder det 
at der ingen eller næsten ingen kontakt er (Dahl et al., 2010). Man skal udover at undersøge linjerne også 
inkludere jordarten i området.   
 
En ådal er defineret fra der hvor overfladen af jorden begynder at skråne ned mod vandløbet (Grotzinger & 
Jordan, 2010). I bunden af ådalen finder man kanalen hvor vandet løber. Ved store mængder vand kan hele 
kanalen være fyldt og det kan ske at vandløbet flyder over sine bredder og ud på flodlejet. Når vandløbet 
strømmer ud over brædderne og ud på flodlejet, vil vandhastigheden hurtigt falde og silt- og sandpartikler vil 
blive aflejret (Grotzinger & Jordan, 2010).   
 
Figur 3. Strømningssystemer på regionalskala (Dahl et al., 2010).  
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Hastigheden hvormed vand løber i et vandløb afhænger af modstanden i vandløbet, hældningen og mængden 
af vand. Man kan få vandet til at løbe hurtigere, hvis man f.eks. fjerner al vegetation i vandløbet. Dette har 
man gjort mange steder i Danmark, hvor en dræningseffekt var ønsket. Man kan også rette vandløbet ud, så 
vandet løber ligeud, og ikke bremses i sving, hvor vandets energi bliver ”brugt på” at erodere bræmmerne 
væk. Vandføringsevnen i et vandløb beregnes ud fra arealet af et tværsnit af åen gange med hastigheden for 
vandet. Dermed kan man beregne hvor meget vand der løber gennem et vandløb, ofte måles dette i m/s 
(Grotzinger & Jordan, 2010).  
 
Man beskriver transporten til og fra grundvandsmagasinerne som: Indstrømning og udstrømning. 
Indstrømningskilen er nedbør (regn og sne), hvor udstrømning er bevægelsen af vand til overfladen (Skov- 
og Naturstyrelsen, 2000). De arealer som grundvandet løber igennem for at komme til vandløbet kaldes 
udstrømningsområder. I udstrømningsområderne løber vandet horisontalt eller opad (Skov- og 
Naturstyrelsen, 2000). Man kan have flere kiler til udstrømning (ud over fra grundvand til overfladevand), 
det kan være fordampning, kildeudspring og pumpestationer (Grotzinger & Jordan, 2010).  Et jordlag som 
leder vand til overfladen kaldes et ”confined aquifer”. De lag der hindrer vandet i at strømme kaldes 
”aquaclude” og er typisk lerlag (Skov- og Naturstyrelsen, 2000). De dybeste lag af grundvandet har ofte 
passeret redoxslinen, som er et anaerob område, hvor der kan ske denitrifikation. På den måde har de dybe 
grundvandslagre et relativt lille indhold af nitrat (Skov- og Naturstyrelsen, 2000). I de øverste vandlag løber 
vandet hurtigt ud i vandløbene, ofte fyldt med nitrat, hvis vandet stammer fra landbrugsjord. I disse tilfælde 
er det nødvendigt i forhold til miljøet at vandløbene løber gennem vådområder hvor denitrifikation kan 
foregå (Skov- og Naturstyrelsen, 2000).  
 
Vandspejlet på vandløb og søer er ofte den højde, hvor jorden går fra at være vandmættet til at være umættet. 
Hvis man ikke afbalancere forholdet mellem indstrømning og udstrømning til grundvandet, vil den mættede 
zone synke, hvilket kan have store konsekvenser for vandføringen i vandløb, vådområder og søer 
(Grotzinger & Jordan, 2010).  
 
Nitrogen- og fosfordynamik i vandløb  
Nitrogen er det primært vækstbegrænsende næringsstof for planter, dernæst kommer fosfor (Brady & Weil, 
1999; Taiz & Zeiger, 2006). Derfor er det også bl.a. disse to stoffer som lodsejere gøder deres afgrøder med 
(DMU, 1997). Ikke alt gødning optages af afgrøderne, - noget udvaskes med nedbør til de nærliggende 
vandmiljøer. Forskellige kemiske processer, foretaget af bakterier, kan medvirke til at omdanne ammonium, 
nitrat og nitrit til uskadelige forbindelser. Fosfor kan i modsætning til nitrogen ikke omdannes ved 
bakterielle processer og det er primært vha. udfældning af overskydende fosfor dette næringsstof kan 
kontrolleres.  
 
Nitrogen 
I biosfæren findes den største pulje nitrogen i luften som N2, derudover er noget bundet organisk i jorden og 
noget nitrogen er bundet i levende biomasse (Smith & Smith, 2006). Transporten af nitrogen i biosfæren sker 
oftest når nitrogen forekommer på uorganisk form f.eks. NH4
+
 og NO3
-
 (Brady & Weil, 1999). Nitrogen kan 
transporteres med vand, på luftform, med jordpartikler og gennem opbygning (af aminosyre) og nedbrydning 
af levende og døde organismer (Smith & Smith, 2006).  
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Det organisk bundede nitrogen er ofte svært tilgængeligt for planter og kun 2-3 % af denne nitrogen 
omdannes til uorganisk nitrogen årligt.  Planter kan optage nitrogenforbindelserne nitrat (NO 3
-
) og 
ammonium (NH4
+
) gennem deres rødder. Derudover optager de nitrit (NO2
-
) i små mængder (Brady & Weil, 
1999; Smith & Smith, 2006). Nitrit er dog giftigt for planter og omdannes hurtigt til ammonium. Nogle 
planter og bakterier kan optage N2 direkte fra luften, dette kaldes nitrogenfiksering (Smith & Smith, 2006). 
Denne proces danner grundlag for frigivelsen af tilgængeligt nitrogen i biosfæren. Hvis ikke disse nitrogen-
fikserende organismer fandtes, ville der ikke være meget liv på landjorden (Brady & Weil, 1999).  
 
Nitrat er et negativt ladet molekyle og det transporteres let med vand til planters rødder eller videre til 
vandlag i jorden eller til overfladevand som søer og vandløb. Nitrat og også nitrit binder sig ikke til 
jordpartiklerne, da disse også er negativt ladet, det gør det positivt ladet ammonium til gengæld. Når 
ammonium er bundet til ler- og humuspartiklers overflade, hindres det i at blive vasket væk ved nedbør. 
Dette er smart når afgrøder gødes, da man ønsker at nitrogenet skal blive i rodzonen. Dog kan man ikke med 
succes udelukkende gøde med ammonium, da de fleste planter vokser bedst ved cirka halv nitrat og halv 
ammonium (Brady & Weil, 1999).            
 
Den altovervejende kilde til nitratindholdet i grundvandet er udvaskningen fra landbrugsarealer. Dette 
skyldes anvendelsen af handels- og husdyrgødning som udvaskes fra rodzonen (Vandplan 2011). Der tilføres 
simpelthen mere gødning end der fjernes med afgrøderne (DMU, 1997). Landbrugsarealer på sandjord 
tilføres mere gødning end landbrugsarealer på lerjord, således tilføres der på sandjord i gennemsnit næsten 
150 kg N/ha mere end hvad der fjernes med afgrøderne når disse høstes. Det tilsvarende tal for lerjord er på 
knap 100 kg N/ha. På lerede jorder udvaskes en mindre del af nitrogen end på sandjorde, dog ender en større 
del (40 %) af det udvaskede nitrogen i vandmiljøet fra de lerede jorder end fra sandjorden, hvor kun 10 % 
ender i vandmiljøerne (DMU, 1997). Årsagen til, at kun en del af det udvaskede kvælstof fra markerne når 
frem til vandløb, er at der sker en omsætning af nitrat til N2. I sandjord vil vandet og nitrogenet hurtigt sive 
ned i grundvandet. I de dybe grundvandsmagasiner er der god tid til at nitraten bliver omsat, da der her er 
anaerobe forhold (DMU, 1997). I lerjord forholder det sig anderledes, fordi kun en mindre del af vandet siver 
ned til grundvandet. Det meste strømmer hurtigt væk fra jordoverfladen via afstrømning eller drænledninger 
til grøfter og vandløb (DMU, 1997). Nitraten når derfor ikke, at blive omsat til N2 inden vandet når 
vandløbene. 
Udover udvaskningen fra 
landbrug sker der en stor 
udledning fra renseanlæg, 
regnbetingede udløb fra 
separat- og fælleskloakerede 
oplande, virksomheder samt 
fra den spredte bebyggelse 
(Vandplan, 2011).  
 
Udledningen af nitrogen fra 
landbruget kan begrænses på 
flere måder. Det er vigtigt at 
gøre sig klart hvornår på året der falder store mængder nedbør. Har man meget forårsregn, vil det være 
fornuftigt at vente med at gøde med hele den ønskede mængde til det værste regn er ovre, da det ellers vil 
blive vasket ud fra rodzonen og blive utilgængeligt for planterne (Brady & Weil, 1999). Har man meget 
 
Figur 4. Nitrogen cyklus i vådområder (Redigeret efter Gooselink, 2001)  
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vinterregn, kan udvaskning undgås ved at holde vinterafgrøder, der fortsat opsamler restgødningen efter høst 
(Brady & Weil, 1999)    
 
Når nitrogen udledes fra landmandens mark og transporteres med nedbøren til nærliggende vandmiljøer, 
gælder det om at få uskadeliggjort den tilførte nitrogen, så der ikke sker en kunstig overgødning af søer og 
fjorde. Planter konkurrerer i naturen med bakterier om at optage ammonium. Bakterierne i jorden kan som en 
del af deres metabolisme oxidere ammonium til nitrat, dette kaldes Nitrifikation. Processen sker i to 
omgange ved at autotrofe bakterier oxiderer først ammonium til nitrit og bagefter nitrit til nitrat 
(Nitrosomonas og Nitrobacter) (Brady & Weil, 1999; Smith & Smith, 2006). 
Ligning 1:     
         
            
               
                         
Ligning 2:    
      
           
              
                 
 
Den dannede nitrit kan forekomme i høje koncentrationer i grundvandet hvis nitrifikationen ikke fuldføres, 
dette kan være giftigt for mennesker og dyr (Brady & Weil, 1999). Således skal afstrømningen fra markerne 
helst ledes gennem et aerobt vandmiljø med bakterierne Nitrosomonas og Nitrobacter for at fjerne 
ammonium fra vandet. Derefter bør vandet møde et anaerob miljø, hvor at denitrifikation kan foregå. 
Denitrifikation er, når en anden gruppe bakterier (Pseudomonas) reducere nitrat til N2 (Smith & Smith, 
2006).  På denne måde renses vandet for nitrat. For at denitrifikation kan finde sted er det derfor vigtigt at 
våde, iltfattige områder er tilstede i landskabet, og gerne inden at vandet når f.eks. søer og fjorde.  
 
Fosfor 
Da udlægningen af vådområder primært sigter mod en omsætning af nitrogen vil der i dette afsnit, 
omhandlende fosfor, kun blive inddraget de processer omkring fosfors bindingsegenskaber og udledning som 
der er vigtige at medtage i overvejelserne for udlægning af et areal til vådområde. 
 
Fosfor er som sagt et vigtigt grundstof for levende organismer, som bliver brugt i forskellige cellulære 
processer, det indgår blandt andet i stoffet ATP (Taiz & Zeiger, 2006). Det naturlige indhold af fosfor i 
jorden er relativt lavt, ca. 1/10 – 1/4 af nitrogenindholdet og den del, som er tilgængelig for planter er endnu 
mindre. 
 
Når opløseligt fosfor bliver tilført jorden, bliver dette hurtigt fikseret til jordpartiklerne og er derved ikke 
længere tilgængeligt for planterne. Fosfor tabes ikke i særlig grad ved udvaskning fra jorden pga. den stærke 
binding i mellem uorganisk fosfor og jordpartiklerne (Brady & Weil, 1999). Udvaskning finder kun sted i 
nogle organiske og sandede jorde, hvor der er blevet gødet med store mængder husdyrgødning. Tabet af 
fosfor fra jorden sker primært igennem tre veje, henholdsvist planter der bliver fjernet fra systemet (ca. 5-50 
kg/ha/år), jordpartikler med bundet organisk og uorganisk fosfor bliver tabt ved erosion af jorden (ca. 0,1 – 
10 kg/ha/år), opløst fosfor i jordvandet bliver tabt ved overfladeafstrømning (ca. 0,01 – 3,0 kg/ha/år) (Brady 
& Weil, 1999). Fosfor kan ligesom nitrogen forsage eutrofiering i vandmiljøerne når dette tabes fra jorden, 
det er især søer i Danmark der er påvirket negativt af for store mængder af dette næringssalt (Brady & Weil, 
1999). 
 
Inputtet af fosfor fra atmosfæren er lille (0,01 – 0,5 kg/ha/år). Dette fosfor er bundet til støvpartikler. Dette 
lille input kan balancere tabet fra uforstyrret/ikke kultiveret områder. Det meste af det fosfor der er tilstede i 
områder, hvor der bliver gødet med husdyrgødning, findes som opløst organisk fosfor (DOP). DOP er mere 
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mobilt end uorganisk fosfor, fordi det ikke så nemt bliver bundet/optaget af organisk ler eller CaCO 3 lag i 
jorden, i sådanne jorder, specielt hvis disse er sandede, kan fosfor sive mere end 2 meter ned og hvis 
grundvandsspejlet er højt kan fosfor bevæge sig med dette til nærliggende recipienter. Ved nedbrydning af 
organisk materiale og humus mineraliseres fosfor som opløselige uorganiske fosfat-ioner, orthofosfat (PO4
3-
). Dette kan optages af planter eller blive fixeret til uopløselige uorganiske forbindelser ved tilstedeværelsen 
af jern, aluminium, mangan eller calcium i jorden (Brady & Weil, 1999). 
 
Da fosfor gerne binder til jordens jernoxider er det vigtigt, at indse effekten af at jern bliver reduceret under 
iltfattige forhold, dvs. ofte i jorder, der oversvømmes f.eks. i fosfor-ådale (P-ådale) eller i vådområder. Her 
reduceres jernkomplekserne fra jern III til jern II. Dette gør, at jern-fosfat komplekset bliver mere opløseligt 
hvilken gør at fosfat-ionerne frigives til vandet i jorden eller overfladevandet og afstrømningen af fosfor til 
vandmiljøet øges herved (Brady & Weil, 1999). De samme reduceringsprocesser gør sig gældende i selve 
vandløbet eller søen, når fosforrige jernoxidpartikler sedimenteres på bunden og anaerobe tilstande skaber 
reducerende miljøer (Brady & Weil, 1999), hvilket betyder, at fosfor frigivet fra jorden i dag kan skabe 
eutrofiering i mange år frem og det på trods af at erodering og fosfor tab bliver kontrolleret (Brady & Weil, 
1999).   
 
Virkemidler til implementering af vandplanerne 
Da vandplanerne sætter krav til reducering af udledningen af nitrogen og fosfor, er der også udarbejdet en 
række metoder til at opnå denne reduktion. Der er bl.a. udarbejdet et Virkemiddelkatalog i forbindelse med 
Vandrammedirektivet. I virkemiddelkataloget bliver der udarbejdet en analyse af de miljømæssige og 
økonomiske effekter det kræver at realisere målene i Vandrammedirektivet. Økonomisk set var der i grøn 
vækst aftalen afsat 288 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 100 mio. kr. årligt i 2012 -2015, til 
implementering af vådområder (DMU, 2011, B). 
 
Vandplanerne af 23. december 2011 giver 9 generelle virkemidler til at opnå Miljømålene inden 2015. 
Vandplanens virkemidler består af: 
- Randzoner – op til 10 meter langs søer og vandløb 
- Efterafgrøder i stedet for vintergrønne marker 
- Forbud mod pløjning af fodergræsmarker i visse perioder 
- Forbud mod visse former for jordbearbejdning i efteråret 
- Ændring af normsystemet 
- Ændret vandløbsvedligeholdelse 
- Etablering af vådområder til kvælstoffjernelse 
- Yderligere brug af efterafgrøder i sædskiftet 
- Etablering af arealer med periodevis oversvømmelse i ådale opstrøms søer med henblik på 
fosforfjernelse til søerne. 
 
Hvor af virkemidlet Etablering af vådområder til kvælstoffjernelse er det vi her vil gennemgå.  
 
Etablering af vådområder til kvælstoffjernelse  
Vådområder omfatter både søer, enge, rørsumpe og andre vandløbsnærer arealer (DMU, 2011, B). I 
Vandplanerne skal der udlægges op til 13.000 ha vådområder inden 2015. Vådområder er naturligt placeret i 
de lavest beliggende arealer i landskabet, sådanne arealer kaldes for lavbundsarealer eller lavbundsjorde.  Der 
findes ingen entydig naturvidenskabelig definition på lavbundsjorde (Madsen et al., 1992), men ofte bruges 
betegnelsen på områder, hvor grundvandet står højt og jorden dermed vil være humusrig eller have tørvede 
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toplag. Der vil ofte være vandmættet og anaerobe forhold. Kjærgaard (2007) definere lavbundsarealer, som 
grænsefladearealer mellem højbundsjorde og det nærliggende vandmiljø. Der er opgjort ca. 750.000 ha 
lavbundsareal i Danmark. Ud af disse 750.000 ha lavbundsarealer bliver ca. 450.000 ha udnyttet til landbrug 
som har drænet jorden og etableret effektiv afvanding. Lavbundsområder og dermed også vådområder er 
stærkt påvirket af omfanget af dræning i området. Dræning i et lavbundsområde kan ændre dets udseende 
fuldstændigt, således at området få år efter dræning er påbegyndt kan opfattes som højbund (Madsen et al., 
1992). Lavbundsarealerne i Danmark har derfor været stødt faldende gennem de sidste 200 år med 
landbrugets intensive dræning. Lavbundsjordene må siges at være en dynamisk størrelse, som afhænger af 
årstallet for kortlægning, årstid, kortlæggeres subjektive vurderinger og vægtning af tidligere signaturers 
betydning (Madsen et al., 1992).  
 
Når man genetablere et vådområde ændre man på et områdes hydrologiske forhold (dvs. man hæver 
grundvandsstanden), dette kan have stor indvirkning på naboområder og det er derfor af stor betydning, at 
man på forhånd er i stand til at forudse omfanget af ændringen i området (Skov- og Naturstyrelse, 2000). Det 
kan give nyttig viden at bruge historisk information, sådan at man får et indtryk af hvordan et vådområde har 
været udbredt før i tiden. Topografiske forhold kan ligeledes give værdifulde oplysninger om et vådområdes 
fremtidige udstrækning, vandstanden i recipienten og grundvandsstanden på naboarealerne. Endvidere er det 
godt at besøge lokaliteten fysisk og iagttage landskabet. 
 
Vådområder skal oprettes i umiddelbar forbindelse til en recipient (sø, fjord, vandløb), dvs. i et 
afstrømningssystem til disse områder, da hele formålet med deres oprettelse er fjernelse af den kvælstof som 
der ellers ville løbe til disse recipienter (Skov- og Naturstyrelse, 2000; DMU, 2011, B). I vores system 
(Maglemose Å) vil det betyde at et evt. nyt vådområde skal ligges i forbindelse med åen eller umiddelbart i 
nærheden af udmundingen til Roskilde Fjord.  
 
Når man etablere et vådområde, ligges der vægt på, at man tager højde for et områdes naturlige hydrologi og 
der skal være en naturlig gennemstrømning af overfladevand eller grundvand for at opfylde kravet om 
fjernelse af kvælstof (Skov- og Naturstyrelse, 2000). Dvs. oprettelse af stillestående vandhuller og damme 
tæller ikke med. Det tager ofte mere end 3 år, at gennemføre et vådområdeprojekt. Dette primært fordi at 
projekterne ofte er baseret på frivillighed og fordi at der skal udføres mange forundersøgelser (DMU, 2006). 
Da de arealer der tænkes at blive genoprettede som vådområder muligvis har været opdyrket i mange år, kan 
man ikke regne med at de nyetableret vådområder kommer til at ligne de typer der var i området før 
dræningen indtræf. Dette skyldes f.eks. at den tørv, der engang blev blotlagt nu er ”brændt af” og jorden kan 
have sat sig efterfølgende. Denne afbrænding, som det kaldes, skyldtes at tørven, når den tørlægges, kommer 
i kontakt med atmosfærens ilt. Denne kontakt sætter gang i en naturlig omsætning af tørven (Skov- og 
Naturstyrelse, 2000). Der vil i et sådan område sandsynligvis blive udviklet en lavvandet sø, som efter en 
årrække, når vegetationen har etableret sig, muligvis udvikler sig til en mose, men alt dette kommer igen an 
på hvilken frøpulje der ligger i området, samt hvilke spredningsmuligheder der er i området hvor 
etableringen finder sted (Skov- og Naturstyrelse, 2000). Det er af betydning at anlægsarbejdet udføres 
således, at naturen kan ”tage over” uden at der skal repareres og reguleres i området efterfølgende for 
etableringen. 
 
Til at fastlægge hvor på en vandløbsstrækning det er godt at etablere et vådområde, er det vigtigt at udfører 
en række forundersøgelser. Blandt andet kan der udarbejdes synkronmålinger, hvor samtidige målinger af 
vandføringen i hele vandløbssystemet sammenlignes, som et vigtigt redskab til at sige noget om, hvor i 
oplandet der er størst afstrømning og dermed størst potentielle for et vådområde. 
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Der udover er det godt at kortlægge grundvandstilstrømningen i området og til vandløbet. Samt at udarbejde 
en detaljeret jordprofilundersøgelse, for at kende bl.a. den hydrologiske ledningsevne samt fosfor indhold i 
jorden (ligeledes hvilken type fosfat bindinger). 
Hvis man etablere et område der skal gennemstrømmes langs et vandløb, skal man være meget opmærksom 
på at oplandet og projektområdet må afgrænses i forhold til lavbundsarealer, der ikke indgår i 
projektområdet. Store projektområder giver ikke så mange såkaldte grænseproblemer som mindre (Skov- og 
Naturstyrelse, 2000). Der er stor forskel på om området, hvor der tænkes at blive udført et 
genopretningsprojekt, er et drænet eller et udrænet område. Et udrænet område er forholdsvis uproblematisk 
med mindre at højdeforskellen mellem området og naboområder er meget lille. Et drænet område kan give 
udfordringer ved at vandet kun strømmer overfladisk af og direkte ud i vandløbet, dette skyldes sætninger i 
jorden som har gjort jordbunden mere fast og uigennemtrængelig for overfladevandet (Skov- og 
Naturstyrelse, 2000). Disse problemer forekommer især hvis det er en lille ådal, da der her ikke er et lige så 
stort areal mellem højbunden og vandløbet, hvor vandet kan nå at infiltrere jorden inden det når til vandløbet. 
Her må man forsøge at fordele vandet bedst muligt over området, sådan at der er mulighed for infiltrering i 
jordbunden. Den nitrogenfjernelse der sker i et vådområde, sker primært via denitrifikation som beskrevet i 
afsnittet (Nitrogen og fosfor dynamik i vandløb). Disse processer er afhængige af at der er et vist indhold af 
organisk materiale i jorden, som energikilde eller alternativt et indhold af pyrit (FeS2,) (Skov- og 
Naturstyrelse, 2000). Denitrifikationsprocesserne kan fungere meget effektivt og allerede i overgangszonen 
mellem oplandet og vådområdet kan der registreres et markant fald i nitratkoncentrationerne. Et eksempel på  
dette er i Gjern Å systemet, hvor der allerede fra foden af ådalsskrænten finder en stor denitrifikation sted og 
17 meter ude i mosen er nitraten helt forsvundet. Der sker ligeledes et fald i nitratniveauerne fra 
landbrugsjordens rodzone og hen til et vådområdes start, f.eks. kan en koncentration af nitrat på 100 mg/l 
reduceres til 25 mg/l, før vandet løber ud i et nærliggende vådområde. Dette sker med en transporttid på 
omkring 10 år (Skov- og Naturstyrelse, 2000).  
 
Generelle nitratomsætninger er registreret til at variere en del fra område til område og det kan ligeledes tage 
en vis årrække før at et system omsætter nitrat stabilt, da systemet har behov for en vis årrække til at etablere 
sig i. Enkelte områder der har været overvåget i flere år har vist stigende eller stabile kvælstoffjernelsesrater 
på 200-300 kg N/ha/år (DMU, 2006). Usædvanlige nedbørsforhold eller tørkeperioder kan ligeledes give 
varierende målinger. I områder hvor der måles en relativ lille omsættelse af nitrat kan dette skyldes at 
jordprofilerne i området primært består af sand eller grus, hvilken har et meget lille indhold af organisk 
materiale og derved et lille denitrifikationspotentiale. Hvis et vådområde ligger i direkte forbindelse til 
uopdyrket land eller et skovområde er tilførelsen af nitrat begrænset og denitrifikationspotentialet er følgeligt 
lille. Ved indgivelsen af VMP II aftalen blev det forventet at vådområder ville give en generel nitratfjernelse 
på 350 kg N/ha, men disse forventninger blev i VMP III nedsat til 100 kg N/ha (DMU, 2011, B) 
 
Primærproduktionen i vådområder er blandt de højest målte i det tempererede klimabælte og jordens 
organiske indhold vil hurtigt forøges i et nyoprettet vådområde. Bare igennem denne opbygning af organisk 
materiale vil en stor del af den organisk bundende fosfor og kvælstof i den levende og døde biomasse blive 
tilbageholdt. Derfor kan en metode til at fjerne kvælstof og fosfor i nyetableret vådområder være at lade dem 
slå eller afgræsse. Ved at fjerne hø fra området kan der fjernes ca. 100 kg N ha
-1
 år
-1
 og ca. 10 kg P ha
-1
 år
-1
 
(Skov- og Naturstyrelse, 2000).  
 
Søer har generelt et stort nitratomsætningspotentiale og disse har derved direkte indflydelse på tilførelsen af 
næringsstoffer til nedstrøms beliggende recipienter (DMU, 2006). I søer har vandets opholdstid, dog en 
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afgørende betydning for hvor meget nitrat der omsættes, dvs. jo længere opholdstid jo større effekt (Skov- og 
Naturstyrelse, 2000). Generelt har effekten af kvælstoffjernelsen i overvågede søer været på ca. 45 % af de 
tilførte mængder (DMU, 2006).  
 
Det er af stor vigtighed at man ikke overbelaster et vådområde, dvs. leder meget store mængder af nitrat ind i 
området, da denitrifikationen af nitratet bruger det organiske materiale som brændstof i processen, og 
herigennem frigiver store mængder af andre næringsstoffer, så som ammonium, opløst organisk kvælstof, 
fosfat, samt opløst organisk fosfor (Skov- og Naturstyrelse, 2000). Vandet som forlader vådområdet vil så 
være kraftigt berigede med disse næringsstoffer og dette kan helt overskygge den gavnlige effekt af 
denitrifikationen. Desuden vil denitrifikations potentialet dale i takt med at det organiske materiale opbruges. 
Man kan undgå overbelastning ved at sikre at et vådområde ikke modtager større mængder af vand end der 
naturligt ville komme fra oplandet og at dette vands indhold ikke over stiger et nitrat niveau på 500 kg NO3
-
 -
N ha
-1
(Skov- og Naturstyrelse, 2000).   
 
Af de dyrkede lavbundsarealer udgøres ca. 136.000 ha af de såkaldte organogene jordarter (Kjærgaard, 2007; 
Olesen, 2004). Der kan fra disse organogene jorde være en forhøjet risiko for fosfortab til vandmiljøerne. 
Dette skyldtes at iltet ferri-jern (Fe
3+
) kan blive reduceret til ferro-jern (Fe
2+
), som beskrevet i ovenstående 
afsnit om fosfor. Ferro-jern er ustabilt og under reduceringen kan bundet fosfor blive frigivet og har dermed 
et potentiale for at blive udvasket sammen med ferro-jernet. Hvis man efterfølgende af en eller anden årsag 
vælger at sænke vandstanden igen vil ferro-jernet blive oxideret og der kan ske udvaskning af det såkaldte 
amorfe ferri-jern (okker) til vandløb. En sænkning af vandstanden vil ligeledes øge omsætning af det 
organiske materiale under kontakt med ilt, sådan at dette bliver tilgængeligt i jorden. Dette vil lede til 
yderligere udledning af næringsstoffer med vandet fra området (Skov- og Naturstyrelse, 2000).  
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Metode 
I dette afsnit vil vi beskrive de metoder, der er anvendt til, at vurdere vådområdepotentialet i caseområdet 
Maglemose Å. Endvidere vil de kortdata der blev anvendt til at udarbejde Kort 1-9 blive beskrevet (se 
kortbilag sidst i rapporten). 
 
GOI-typologi 
Da vi i denne rapport ønskede, at undersøge virkemidlet Udlægning af vådområder var det relevant at støtte 
sig til Dahl et al. (2010)’s undersøgelser af hvordan man ved hjælp af metoden GOI-typologi (Grundvand 
Overfladevand Interaktioner) kan kortlægge potentielle områder, hvor grundvandet interagere med 
overfladevandet – og dermed kan tilfører vand til vandløb m.v. (Dahl et al, 2010). GOI-typologien deler 
vandløbet op i 3 niveauer: oplandsskala, ådalskala og strømningsskala.  
  
På oplandsskala, også kaldt regionalskala, blev landskabstypen klassificeret ved hjælp af 
Strømningssystemer og Grundvandssystemer. I praksis blev der her brugt et regionalt geomorfologisk kort 
(altså et højdekurvekort) og et regionalt hydrogeologisk kort (altså primære potentielle 
grundvandsforekomster). Højdekurvekortet giver et billede af de lokale overfladeafstrømninger i oplandet og 
grundvandskortet viser de primære magasiner (minus de lokale grundvandsmagasiner, som ikke er detaljeret 
kortlagt).   
 
På det næste trin, ådals-skala, blev grundvandsudvekslingen mellem en grundvandsforekomst og et 
ådalsmagasin karakteriseret. Ådalsmagasinet afgrænses af vandløb og vådområder. I praksis blev et 
jordtartkort brugt, hvor tørv og dynd arealerne karakteriserede ådalsmagasinet. Ved hjælp af 
grundvandskortet blev de ækvipotentiale kurver analyseret for hvor der potentiel kunne være grundvand og 
overfladevand interaktioner. Der blev ikke anvendt ud- og indstrømnings data, baseflow data eller 
klassificering af ådalstype, hvilket ellers foreslås af Dahl et al. (2010). 
 
Det tredige trin: Strømningsskala, også kaldt lokal skala, blev heller ikke anvendt i denne analyse, da 
metoderne hertil ikke er tilstrækkeligt udviklede (Dahl et al., 2010). Denne del af GOI-typologien ville ellers 
kunne bidrage med den dominerende strømningsvej gennem Ådalen til vandløbet.  
 
Det skal her understreges, at dette arbejde ikke udelukkende er en karakterisering af grundvand – overflade – 
interaktionerne i området, men også er en karakterisering af hvilke områder, der ud fra lokale 
lavbundsforekomster samt geologi og arealanvendelse rummer reelle muligheder for etablering af 
vådområder. 
 
Kortlægning af lavbundsarealer 
Ud over informationerne der fremkommer med GOI-metoden, var det nødvendigt, at inddrage 
lavbundsjorde-kort, som fortæller hvor der tidligere har været vådt. Lavbundsjordkortet er fra 1984 og er 
udarbejdet af Arealdatakontoret & Miljøstyrelsen. Lavbundsområdernes udbredelse er fastlagt udfra 
Geologisk Instituts målbordsblade i 1:20.000. Afgrænsningerne er foretaget ud fra kortenes eng-, mose- og 
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markssignaturer samt ud fra landskabselementerne marsk, tørlagt inddæmmet areal, litorina
3
 og yngre marine 
forlande. Kortet er brugt på Kortbilag 2, 3, 6, 7, 8 & 9. 
 
Kortmateriale 
Ud over lavbundskortet har vi i nærværende projekt anvendt forskelligt kortmateriale til udarbejdelse af Kort 
1-9, dette er herunder beskrevet:  
 Analogt digitalt oversigtskort fra KMS (Kort og Matrikelstyrelsen) år 2010, der er udarbejdet med 
bygninger, byområder og navne, veje, grusgrave, søer, vandløb, vådområder, skovområder, 
eng/mose, højdekurver, stier og hav. Kortet bruges til Kortbilag 1 og 3. 
 
 Analogt digitalt oversigtskort fra 1860-1903, der er udarbejdet af KMS med bygninger, bynavne, 
veje, søer, vandløb, vådområder, eng/mose, dræningskanaler og højdekurver. Kortet bruges til 
Kortbilag 2. 
 
 Analogt luftfotokort taget af Bing Maps, et ukendt årstal, copyright Mircosoft 2012. Kortene er lavet 
i størrelse 1:4 og anvendes i kortbilag 6-9.  
 
 Dynamisk højdekurvemodel kaldt Dansk Højdekurvemodel (DHM) til anvendelse ved modellering 
af oplandsgrænsen for Maglemose Å. Kortet er udarbejdet af KMS i år 2010. Ækvidistancen er 2 
meter. Kortet bruges direkte på Kort 5 og indirekte i form af oplandsgrænsen til Kortbilag 1-5.   
 
 Analogt grundvandskort fra 1986, der er udarbejdet af Københavns Vandforsyning og 
Hovedstadsrådet med Geologisk Institut som konsulent. Kortet er lavet i størrelsen 1:25.000 og 
dækker hele Danmark. Kortet findes ikke digitalt. Grundvandskortet viser grundvandspotentialet i 
det primære magasin og ikke evt. lokale overliggende magasiner. Grundvandspotentialet er pejlet ud 
fra pejleboringer
4
 i perioden 6. oktober – 28. november 1987. Der er 19 pejleboringer fordelt i 
Maglemose Å opland (vores caseområde). Grundvandsspejlets potentielle højde er markeret med 
sorte linjer påført antal meter over havniveau, ækvidistancen er 1 meter. Kortet bruges på Kortbilag 
4.  
 
 Foreløbigt geologisk kort over Danmark (1:25.000) fra år 1978, der er udarbejdet af Almengeologisk 
Afdeling (Sørensen & Heller, 1978). Kortet er udarbejdet ud fra De Originale Geologiske kort, der 
viser fordelingen af jordarterne i en dybde af 1 meter (under pløje- og kulturlaget). Disse oplysninger 
er brugt i dette foreløbige kort. Der indgår på kortet omkring 50 differenceringer af jordarter fordelt 
på kvartære aflejringer fra postglaciale, senglaciale og glaciale og på prækvartære aflejringer 
(Sørensen & Heller, 1978). I dette projekts caseområde findes flere lerjorde typer, der er dannet på 
forskellig vis, ligeledes findes forskellige grus og sand aflejringer og der er differentieret mellem 
tørv og dynd. Til denne rapports formål, som omhandler den hydrologiske ledningsevne i jorden, har 
vi valgt at kategorisere disse differentierede jordarter i tre kategorier: Ler, Sand/Grus og Tørv/Dynd. 
                                                 
3
 Litorina refererer til den hævede havbund som for ca. 7000 år siden lå under havets overflade. Landet har efter sidste 
istid hævet sig i en linje fra Thyborøn til Falster. Litorina aflejringer er navngivet efter Littorina littorea sneglen, der på 
dansk kaldes den almindelige strandsnegl (Schnetler, 2011).   
4
 Pejleboringer er steder vandværket anvender til at kortlægge hvor vandet kommer fra og til at måle 
grundvandsstandens højde. 
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Da kategorierne har forskellige hydrologiske evne, mens de forskellige jordarter under hver kategori 
har ens lignede vandføringsevne. Kortet er brugt på Kortbilag 4.  
 
Feltundersøgelse 
Endeligt blev der foretaget en feltundersøgelse, hvor caseområdet blev besøgt. Af feltobservationerne kunne 
oplysningerne fra luftfotografierne be- eller afkræftes. Endvidere kunne fugtigheden af jorden vurderes ud 
fra kriterierne: tørt, fugtigt eller vandmættet jord. Tørt blev defineret som når man med en hånd på jorden 
ikke blev fugtig i håndfladen. Fugtigt blev defineret som når man kunne mærke fugtig jord ved at berører 
jordoverfladen. Vandmættet blev defineret som områder hvor der var et vandspejl, som f.eks. selve 
vandløbet eller våde områder. Der blev lavet tre-fire observationer af jordfugtigheden i de forskellige del-
caseområder.     
 
GIS - Udarbejdelse af kort 
Der blev udarbejdet et oplandskort og et grundvandskort ved hjælp af det Geografiske Informationssystem 
ArcGIS version 10. Disse metoder er herunder beskrevet. 
  
Oplandsanalyse 
Vores overordnede caseområde er bestemt ud fra oplandet til Maglemose Å. Oplandet er fundet ved en 
modellering foretaget i ArcGIS10. Første skridt var, at indlæse et topografiskkort over Danmark (UTM 10 
meter). Derefter blev der zoomet ind på det ønskede område omkring Maglemose Å (det var vigtigt at få nok 
med). Ved hjælp af værktøjet ”Mosaic Raster Catalog” blev topografikortet beskåret, så kun det ønskede 
område var tilbage. Dette nye rasterkort over topografien omkring Maglemose Å, indeholdt områder, hvorfra 
vandet ikke kan løbe væk, dette kan kaldes afstrømningsløse lavninger. Disse lavninger skulle fjernes (eller 
fyldes) med værktøjet ”Fill”. Rasterlagets lavninger blev fyldt således, at alle celler i laget fører mod det 
næste lave punkt i oplandet. Efter hullerne var fyldt, var der dannet et nyt rasterlag. Dette lag blev kørt med 
værktøjet ”Flow Direktion”, som beregner hvilken retning vandet vil løbe. 
 
Inden vi videre kunne beregne selve oplandet var det nødvendigt , at lave en ”Flow Accumulation”, der viser 
hvor vandet vil samle sig. Dette blev gjort ved, at indtegne et punkt omtrent der hvor Maglemose Å munder 
ud i Roskilde Fjord (indtegning af punktet kræver, at der laves en ny shape-fil i ArcCatalog).  
Derefter blev værktøjet ”Snap Pour Point” brugt, hvor punktet i åen og ”Flow Accumulation” -laget var 
indput. ”Snap Pour Point” gav en rastercelle der ligger lige præcis i udløbet af åen på det laveste punkt, altså 
lige inden den møder fjorden.  
Rastercellen fra ”Snap Pour Point” blev derefter brugt sammen med ”Flow Direktion”-laget i værktøjet 
”Watershed”, som beregner oplandet som et raster lag. Outputtet blev endeligt omdannet fra raster til et 
polygon-lag med værktøjet ”Convert raster to polygon”. Dette lag er anvendt på Kort 1-5.  
 
Indlæsning af analogt grundvandskort 
Vi ønskede, jf. metoden anvendt af Dahl et al. (2010), at bruge et grundvandskort i kortlægningen af 
potentielle vådområder. Da det ikke var muligt, at fremskaffe et digitalt grundvandskort, blev et fysisk kort 
anvendt. Det kræver en længere fremgangsmåde, at bruge et fysisk kort i ArcGIS, derfor følgende metode. 
 
Først blev et vejkort med rummelige referencer over Danmark indlæst i ArcMap. Grundvandskortet blev 
scannet og indlæst i ArcMap som en billede-fil (.jpeg). Grundvandskortet havde logisk ingen geografiske 
referencer og blev derfor placeret helt forkert. Derfor bruges funktionen ”Zoom to Layer” for 
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grundvandskort-filen, på for vejkortet zoomede vi ind til Maglemose Å området. Derefter blev 
værktøjskassen ”Georeferencing” gjort aktiv og vi brugte værktøjet ”fit to display”. Man kan evt. skalere vej 
og grundvandskortet ned/op så de ligger nogenlunde oven på hinanden i forhold til veje. Derefter blev 
”knappen med to kryds (rødt&grønt)” i ”Georeferencing” brugt til at markere: Et vejkryds på kort-filen og 
derefter ”samme” vejkryds i vores vej-fil. Dette blev gjort 5-10 gange, således at kortet blev rettet ind til at 
passe med det nutidige vejsystem. Det er nødvendigt for programmet at strække og presse kortet (ved hjælp 
af værktøjet), så kortene matcher hinanden. Når man er tilfreds med kortets placering vælges ”Rectify” i 
”Georeferencing”. I vinduet, som der åbner, blev ”Nearest Neighbor” valgt og filen blev givet en placering. 
Således kom grundvandskortet til at ligge fast med de rigtige rummelige referencer.  
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Karakterisering af caseområde – Maglemose Å 
Maglemose Å er et lavlandsvandløb beliggende nordøst for Roskilde i Danmark. Maglemose Å danner afløb 
for et mindre opland på 2600 ha og munder ud i bunden af Roskilde Fjord (Kort 1). Fjorden er et område, der 
er beskyttet gennem diverse love: Natura 2000-område, fuglebeskyttelses-område, habitat-område og 
RAMSAR-område
5
 (Miljøministeriet, 2012). Området er af særlig drikkevandsinteresse og næsten hele 
Maglemose Å er et beskyttet vandløb (Miljøministeriet, 2012). Derfor er der rigeligt med grunde til at opnå 
en ”god økologisk tilstand” her (Figur 5).  
Maglemose Å løber igennem flere mindre byer henholdsvis Trekroner, Slæggerup, Ågerup og Store Valby 
(Kort 1), samt en del områder med spredt bebyggelse. Oplandet er præget af landbrugsarealer i omdrift.  
Endvidere passerer åen en del mindre vådområder/naturområder samt igennem de lidt større moser, 
Maglemose og Kildemose. Åen er mange steder blevet udrettet og de fysiske variationer er derfor meget 
små. Der er flere tilløb der møder Maglemose Å; her at nævne Himmelev Bæk der begynder i trekroner og 
møder Maglemose Å nord for Marbjerg og Kildemose Å der strømmer til Maglemose Å i Store Valby fra 
øst. 
  
Da Maglemose Å er beliggende i Roskilde Kommune er det denne kommune, der har ansvaret for 
vedligeholdelse af vandløbet, både miljømæssigt og fysisk. Kommunen har udført miljøforbedrende tiltag på 
dele af vandløbet, hvor de har ophørt med at grødebeskære vandløbet, dette samt en øget afstrømning fra de 
nye boligområder, har gjort, at visse områder er blevet mere våde end for nogle år tilbage, hvilket til tider 
resulterer i oversvømmelser til gene for lodsejere med huse og landbrugsarealer beliggende i de berørte 
områder (Vandløbslavet, 2012).  
 
                                                 
5
 RAMSAR-områder er en international konvention vedtaget i 1971 som beskytter de mest værdifu lde vådområder.   
 
Figur 5. Billeder af Maglemose Å og tilløb (Egne fotos samt billede fra Sjællandske Medier, 2009)  
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 I området omkring Maglemose Å er 
årsmiddel nedbøren 700-750 mm år
-1 
beregnet ud fra perioden år 1971-1998 
(DMU, 2000). Den årlige 
middelfordampning er 560-570 mm år
-1
 
(igen beregnet ud fra perioden 1971-1998). 
Middelafstrømningen i området er lav 
mellem 50 og 100 mm år
-1
 (beregnet ud fra 
samme periode) (Figur 6) (DMU, 2000). 
Vandbalancen for området er således: 
 
 P = Q + E +∆(M, G, S) ↔  
Min:  700 =50+560+∆(M, G, S) ↔ 
Maks: 750 =100+570+∆(M, G, S) ↔ 
∆(M, G, S)=80-90 mm år-1.  
 
Altså en positiv vandbalance, hvor der 
tilføres systemet 80-90 mm vand år
-1
. Herfra skal der fraregnes vand, som pumpes væk ved hjælp af 
vandværker, samt evt. grundvand og overfladevand der strømmer på tværs af oplandet. I vandløbssystemet er 
Marbjerg Vandværket placeret. Vandværket pumpede 2,1 millioner m
3
 vand op i 2010. Dette var næsten 2 
millioner m
3
 mindre end i 1984 og 1 million m
3
 mindre end i 2007 (GEUS, 2012).  
 
For Maglemose Å er målsætningen sat til B2 og B3 fra Roskilde Fjord og hen til udløbet af Himmelev Bæk 
(tilløbet fra Trekroner), hvilket betyder at Laks og Karpe skal kunne leve her. Samtidigt skal åen opfylde 
faunaklasse 5 (Figur 7), som er god tilstand (Tabel 1) (Roskilde Kommune, 2003). I 2001 var målsætningen 
ikke opfyldt, da Maglemose Å kun kunne opnå faunaklasse 4. For tilløbet Himmelev Bæk, der løber gennem 
Marbjerg, er målsætningen B3, altså Karpefiskevand og på tilløbet er der krav om faunaklasse 5, hvilket 
allerede er opfyldt (Roskilde Kommune, 2003).  
 
 
Figur 7. Målsætninger til vandløbet og krav til faunaklasser for Maglemose Å og tilløb. Endvidere er det angivet hvorvidt 
målsætningen var nået i 2001 (Roskilde Kommune, 2003).  
 
 
Middelvandføringen i Maglemose Å var i år 1989 beregnet til 2,8 liter sekund
-1
 km
-2
. Åen har i perioden 
juni-september haft minimumsvandføringen på 0,0 liter sekund
-1
 km
-2
, hvilket vil sige at der i perioder ingen 
vandføring var. Andre perioder har afstrømningen til åen været helt oppe på 33 liter s
-1
 km
-2
.  
 
Valg af caseområder 
I det overordnede caseområde, som dækker hele oplandet til Maglemose Å, blev fire mindre caseområder 
udvalgt. Valget af områderne var sigtet mod en vis bredde således at forskellige forhold blev afdækket. De 
forskellige forhold som blev taget hensyn til var:  
 
Figur 6. Oplandets vandbalance omkring Maglemose Å med tal fra DMU 
(2000) (Egen figur efter Holden, 2005).  
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- Placering i vandløbet (opstrøms/nedstrøms) 
- Eksisterende general vandsituation i områderne der støder op til åen (vådt/fugtigt/tørt) 
- Tilløb fra andre åer, altså i områder hvor flere vandløbs grene mødes og dermed sikre yderligere 
vandføring i vandløbet, dette beskrives ud fra vandløbsordnerne 1-3.   
- Arealanvendelsen i området. 
Caseområde Placering i vandløbet Eksisterende vandsituation Vandløbsorden Anvendelse 
A Opstrøms Tørt 2 Landbrug/skov 
B Opstrøms Tørt/delvis vådt 3 Landbrug  
C Nedstrøms Vådt 3 Bebyggelse 
D Nedstrøms Tørt/delvist fugtigt 3 Landbrug 
  
Caseområde A er placeret på tilløbet Himmelev Bæk (vandløbsorden 2), der er placeret meget opstrøms i 
vandløbssystemet. Der er drænet i området og derfor fremstår området generelt tørt. Der er både skov, 
brakmarker og landbrug i nærområdet. 
 
Caseområde B skiller sig ud fra caseområde A ved at være placeret i selve hovedløbet Maglemose Å, 
vandløbsorden 3. Samtidigt er området her længere nedstrøms, så vandføringen er større her pga. det større 
opland. Der er stadig landbrug og primært tørt udenfor selve vandløbet, da jorden også her er drænet og 
anvendt til landbrug.  Dog er der et mindre vådområde, som må betegnes vandmættet. 
 
Caseområde C adskiller sig fra de foregående ved at være placeret i et primært byområde. Dette betyder at 
mindre mængder vand siver ned i jorden og mere vand strømmer via overfladen direkte ned til vandløbet. 
Der er generelt ret vådt i dette caseområde, hvilket også gør stedet forskelligt fra A og B. Endvidere er dette 
område forholdsvis tæt på udmundingen og derfor karakteriseret som et nedstrømsområde. 
 
Caseområde D minder om område B, da de begge er primært tørre områder med delvist våde mindre 
områder, af vandløbsorden 3 og med landbrugsarealer rundt om vandløbet. Dog er de to forskellige fra 
hinanden da området ligger helt ned til udløbet af åen og dermed er karakteriseret til nedstrøms. 
Udløbsarealet på vestsiden af Roskildevej er fugtigt (marint forland) og vegetationen her er siv. 
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Resultater 
I det følgende vil vores analyse af Maglemose Å blive præsenteret. I analysen af vandløbet er der brugt flere 
forskellige kort, disse er at finde sidst i rapportens bilag. Derefter vil vurderingen af de fire udvalgte 
caseområder: A, B, C og D, blive præsenteret i detaljer. Se Kort 1 for oversigtskort med de fire caseområder 
og områdets placering på Danmarkskortet. På Kort 1 ses også det beregnede oplandsareal, der afgrænser det 
store opland.  
  
Oplandsbeskrivelse 
Oplandsbeskrivelsen vil tage udgangspunkt i Kort 2-5. 
 
På Kort 2 ses det historiske kort over oplandsområdet til Maglemose Å fra år 1860-1903. Det kan ses ud fra 
kortet, at området allerede dengang var drænet mange steder. Dog var området mere vådt end det er i dag. 
Man kan f.eks. i celle C9 og C5 på Kort 2 se drænkanaler ud til Maglemose Å og ud til våde arealer. Disse 
ses som små lige sorte streger, indimellem med lidt blåfarvning. Man påbegyndte allerede, at grave 
dræningskanaler tilbage i 1803, det var en metode til at inddrage våde områder til landbrugsland (Begtrup, 
1803). Åen var dengang også udrettet mange steder ligesom den er i dag. I alle de store moseområder (som 
f.eks. Maglemosen Kort 2 celle D5), ses der tegn på tørvegravningsaktivitet, hvilken ligeledes har krævet 
dræning samt ledet til dræning af moser og søområder. Disse tørvegravningsaktiviteter ses som rektangulære 
og kvadratiske blå felter ude i moser og vådområder på kortet (Kort 2). Langt det meste af området har 
dengang, som nu, været anvendt til landbrugsland. Den største forskel i arealanvendelsen er områderne med 
bebyggede områder, hvilken optager langt mindre arealer end de gør i dag og byer som Trekroner og Ny 
Fløng som kan ses i celle C9, E8 og E9 på Kort 3 er slet ikke etableret på Kort 2. De røde optegninger, både 
på Kort 2 og 3 er lavbundsjorde. Dvs. en optegning af de arealer, som ligger lavest i landskabet og som er 
våde eller kunne være det, hvis det ikke var for dræning.  
 
På Kort 3 ses ligeledes oplandsområdet for Maglemose Å, dette kort er et nutidigt kort. Her er alle 
byområderne udvidet betydeligt og nye er kommet til. Specielt Store Valby (B3) og Ågerup (C3) er blevet en 
del større og er i dag tæt bebygget i områder, der grænser tæt op af Maglemose Å. Disse områder er 
yderligere karakteriseret, som lavbundsområder og der er en del arealer, der for nuværende er natur og 
vådområder. Det er ligeledes inden for disse områder, at der er opstået forskellige problemer i form af 
periodevise oversvømmelser af bebyggede arealer. De nye bebyggede områder (Trekroner og Ny Fløng), 
samt udvidelsen af de gamle landsbyer kan ligeledes have en effekt på afstrømningen af overfladevand til 
åen og derved vandføringen i selve åen. Dette er primært fordi, at bebyggede områder har en hård overflade 
med en meget lille gennemtrængelighed. Dermed vil nedbøren strømme til de våde områder, lavninger samt 
ud i vandløbet, ofte ved hjælp af byernes kloakeringssystem (Hollis, 1988). I den sydvestlige del af oplandet 
er der anlagt en stor grusgrav, der fungerer som dræn til de tilstødende arealer (A7 & B7). Selve dræningen 
af området er fortsat gennem årene og en del af de mindre tilløb og våde områder der sås for 100 år siden er i 
dag helt forsvundet. Generelt er åens udformning og de tilstødende større våde områder og moser stadig 
intakte, uden de store forandringer. Hvis man går flere hundrede år tilbage i tiden, var der dog noget mere 
vådt jf. lavbundskortet. 
 
På Kort 4 ses de forskellige jordarter, der findes i området omkring Maglemose Å. Den mest dominerende 
jordart er moræneler. Udover ler findes der i områder op til og ved åen primært et lag af tørv og dynd, men 
også enkelte lommer med sand. Det primære grundvandsmagasin (Kort 4) er vist som sorte linjer med en 
meters ækvidistance. Det ses her, at grundvandet ligger forholdsvist lavt under jordoverfladen og i enkelte 
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områder, som i celle B2, særdeles lavt med kun omkring 4 meter mellem jordoverfladen og 
grundvandsspejlet. Grundvandet har potentiel mulighed for god kontakt med vandløbet og dermed mulighed 
for udstrømning i områderne B2, C2, B3 og C3 Kort 4. De områder, hvor der er en god kontakt med 
grundvandet er også, i de fleste tilfælde, sammenfaldene med områder med en sandet jordtype. Denne gode 
kontakt skyldtes, at vandet nemmere kan trænge gennem sand end ler, da sand har en højere hydraulisk 
ledningsevne.  
 
Området omkring Maglemose Å er dannet under de yngre istidsaflejringer (Kort 5). Således, er en stor del af 
området karakteriseret som Yngre moræneaflejringer. Gennem området er omkring et kilometer bredt bælte 
af usammenhængende randmoræne, som danner en forhøjning gennem landskabet. Fordelt rundt i området er 
ligeledes tre ”klatter” af 1-2 km usammenhængende dødislandskab, hvor man her ser dybe afløbsløse 
lavninger. Yderst ved udmundingen af Maglemose Å er et smalt og mindre en et kilometer langt område 
bestående af Litorina, hvilket vidner om, at Danmarks nordlige del, der før i tiden lå under vand, har hævet 
sig siden isen forsvandt. Oplandets højdekurver viser et faldende bakkelandskab, gående fra ca. 55 meter 
over havets overflade i den syd/sydøstlige del af oplandet, til ca. 0 meter over havets overflade i den 
nordvestlige del ved udmundingen til Roskilde Fjord. Maglemose Å løber igennem hele oplandet nede i en 
lavning fra ca. 25 meter over havets overflade i syd til 0 meter over havets overflade ved udmundingen i 
nordvest. 
 
Caseområde beskrivelser 
I det følgende vil alle resultater fra de fire caseområder blive præsenteret ud fra Dahl et al. (2010)’s metode  
(GOI-typologi). Således vil caseområderne hver især blive karakteriseret på tre skalaer: Regionalt, 
Ådalsskala og lokalt. 
 
Caseområde A 
Caseområde A (Kort 6) udgør et areal på 117 hektar og er ca. 3 kilometer langt. Den fysiske variation af 
vandløbet er meget lille, da næsten hele vandløbsstrækningen i caseområdet er udrettet og reguleret.  
Caseområdet er her meget opstrøms. Generelt er området tørt, da det gennem flere år er blevet drænet. På 
denne strækning er kravet til faunaklassen sat til en faunaklasse 5, hvilken per 2001 er nået (Figur 7).  
Regional skala 
Det højeste punkt i område A er ca. 23 meter over havets overflade (Kort 5). Selve vandløbet løber i en 
lavning gennem området fra syd mod nord. Lavningen er ca. 14 meter over havets overflade. Fra vandløbet 
strækker der sig mod vest og mod øst lavere liggende ”tanger” ud på hver side af vandløbet, disse ligger i 
højderne fra 14,8 til ca. 20 meter over havets overflade. Området er dannet under den yngre istid og 
landskabet er derfor præget af yngre moræneaflejringer (Kort 5), hvilket betyder at der her er et meget 
varieret landskabs formationer og en jordtype bestående af primært ler. Landskabselementerne underbygger 
højdekurvekortet. Det primære grundvandsmagasin i området går fra 14 til 9 meter over havets overflade fra 
syd mod nord.  
 
Ådalskala  
Jordarten langs vandløbet og i de før beskrevet lavere liggende ”tanger” på begge sider af åen udgøres 
primært af tørv og dynd, altså med højt indhold af organisk materiale (Kort 4). Udbredelsen af tørven og 
dyndet har et større areal end hvad der er vådt i dag (Kort 4 og kort 6), hvilket viser, at der har været massiv 
dræning i området. Derudover fortæller det også, hvilke områder, der kunne være potentielle vådområder 
eller overrislingsområder, da de ligger lavt og før har været vådgjort. Grundvandets ækvipotentiallinjer går 
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på tværs af vandløbet, hvilket indikerer at der ikke er ind- og udstrømning mellem grundvandsmagasinet og 
vandløbet.  
Lokalskala  
Selve Maglemose Å løber i det område der er karakteriseret som lavbund. De to ”tanger” der strækker sig ud 
på begge sider af vandløbet er ligeledes er klassificeret som lavbund, men her er der ikke noget vandløb. På 
det historiske kort (Kort 2), ses det, at der har løbet mindre bække til Maglemose Å fra begge 
lavbundsarealerne. I dag fremstår disse (Kort 6) kun som mindre brudstykker af kanaler (B3 og B4) samt 
som et mindre vådt område/sø (B2 og C2). Ligeledes er det muligt ud fra Kort 6 , at se de områder, hvor 
vandet før har løbet, som mørkere skygger på kortet. I dag er disse tidligere bække gravet ned i rør (Figur 8), 
og jorden er drænet. 
  
 
 
 
 
Arealanvendelsen  
I hele nedenstående afsnit refereres til Kort 6. I caseområde A ligger der 6 til 8 mindre bebyggelser i form af 
gårde og huse. I celle E4 ligger Marbjerg Vandværk, som grænser op til vandløbet. Bag vandværket er der en 
ældre beplantning af skov på ca. 1,1 ha (E4 og F4). Området anvendes primært til landbrug i omdrift, dog 
viste feltundersøgelserne, at der i området vest for åen (D2 & D3) er plantet ny skov, hvor der før var 
landbrug i omdrift. I den sydlige del af vandløbet (E5) grænser landbrugsdriften meget tæt op til åen med en 
maksimal bræmme på 1-2 meter (Figur 9). I hele midtersektionen af vandløbet er der tilsyneladende anlagt 
en bred bræmme på 25 meter på vestsiden af åen og 50 meter på østsiden af åen (Figur 10). Dog er denne 
bræmme ikke udlagt til vild natur, snare (specielt på vest siden) er der er anlagt græs, der anvendes til 
græssende dyr og høslet. På østsiden af denne midterstrækning er der ligeledes anlagt græs med en mindre 
grusvej i midten samt spredte beplantninger af træer. I den nordligste del af vandløbet er der en meget bred 
bræmme på 75 meter på vestsiden af åen og 50 meter på østsiden. Områderne op til vandløbet varier således 
mellem landbrug, skov og græs/brakområder. 
 
Figur 8. Til venstre ses lavbundsområdet hvor sideløbet burde have 
været, i stedet er vandløbet nedgravet i rør som har udmunding til åen 
på dette sted. På billedet herunder ses et nærbillede af røret (Egne 
fotos). 
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Figur 9. Det sydligste hjørne af vandløbet i caseområde A. Her 
er grænsen mellem landbrug og vandløb ikke meget mere end 1 
meter. Derudover er vandløbet stærk modificeret. Her ses et 90 
graders knæk (Eget foto). 
 
Figur 10. Her ses vandløbet i caseområde A, hvor der er etableret 
bræmmer på op til 75 meter. Bræmmerne er etableret med græs 
og ny skov (Eget foto). 
Vådområdepotentialet for caseområde A 
Det kan heraf vurderes, at der vest for Maglemose Å kan etableres vådområde i den nyplantede skov og/eller 
åbnes op for det rørlagte tilløb. Øst for Maglemose Å, der hvor det spændende lavbundsområde strækker sig 
et godt stykke ind i landet vil der ligeledes være et potentiale for genopretning af et vådområde. Her vil det 
være muligt, at blokere nogle drænrør og dermed vådgøre et område. Man må dog her være opmærksom på, 
at der muligvis vil være for lidt afstrømning til området og der ikke er nogen potentiel kontakt til 
grundvandsmagasinet. I området ligger der to gårde tæt på det område der forslås at vådlægges, man skal 
således her være opmærksom på , at man ikke oversvømmer husområderne. Arealet af det østlige 
lavbundsområde er på ca. 16,5 ha, dette område vil kunne reducere ca. 4125 kg N år
-1
 (udregnet ud fra DMU, 
2006). 
 
Caseområde B 
Caseområde B (Kort 7) udgør et areal på 133 hektar. Dette område ligger placeret 0,5 km længere nedstrøms 
i Maglemose Å systemet end caseområde A. Her møder hovedløbet fra øst tilløbet Himmelev Bæk fra syd og 
går fra at være et vandløb af vandløbsorden 2 til vandløbsorden 3 (F4 & G4) (Figur 11). Tilstrømningen af 
vand til dette område kommer fra Maglemosen længere opstrøms mod øst. Vandløbet er på lange 
strækninger udrettet, men har også strækninger med fysiske variationer i form af lette sving (Kort 7 celle I4) 
(Figur 12). Vandløbet er nedgravet og er op mod 2 meter lavere liggende end markplatoet omkring 
vandløbet. Det mindre tilløb fra nord, som man kan se på det historiske kort (Kort 2 celle C5), er i dag kun et 
lille vandløb og enkelte steder er det helt forsvundet og findes nu kun som spor i landskabet (Kort 7 celle H4 
& H3). Generelt er området tørt, da det gennem flere år er blevet drænet. Derudover er området D3 og E3 
delvist vådt. 
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Figur 11. Her møder tilløbet Himmellev bæk hovedløbet 
Maglemose Å, som løber fra øst mod vest (Eget foto).   
 
Figur 12. Maglemose Å set fra celle J4 på Kort 7. Vandløbet 
svinger en smule og ligger omkring 2 meter nede i forhold til 
mark platoet (Eget foto). 
Regional skala 
Området ligger generelt i en højde af ca. 15 meter over havets overflade, dog med mange små lavninger, der 
har en højde på 10-12 meter. Endvidere er der enkelte steder i området på ca. 17 meter (Kort 5). 
I caseområde B er landskabet primært dannet af usammenhængende dødislandskab, hvilket også forklarer de 
lavninger der ses i området. Grundvandsmagasinet i området er meget fladt og hælder fra 9 meter i syd til 7 
meter i nord over havets overflade. Ækvipotentiallinjerne her er svagt u-formede til parallelle.  
Ådalskala 
Jordarten er ligesom i caseområde A en blanding af ler, tørv/dynd samt få mindre områder med sand (Kort 
4). Jordarten tørv/dynd er dominerende specielt i områderne op til Maglemose Å og i området imellem 
hovedløbet som løber mod nordvest og tilløbet fra nord (F3 & G3 på Kort 7). Grundvandet fra det primære 
magasin har i en del af caseområdet god kontakt med åen (G4, H4 & C2 på Kort 7; B5 & C5 på Kort 4). 
Lokalskala 
Henover en betydelig del af caseområdet er der et stort fladt lavbundsområde (B2-I3 på Kort 7; Kort 5), i 
dette område ses også to delvis våde områder, et mindre område omgrænsende tilløbet fra nord (H4 og H5) 
på ca. 2,5 ha, med spredt bevoksning af træer og buske, samt et større område lokaliseret på begge sider af 
hovedløbet centralt i caseområdet (E3). Dette område er udbredt primært på den nordøstlige side af 
Maglemose Å og er ca. 9,75 ha stort. I dette område er der to mindre søer samt et mindre stykke jord i 
områdets midte som ser ud til at være i omdrift. Området er ellers uden den store beplantning.  
Arealanvendelsen 
Området bruges primært til landbrug i omdrift. Der ligger ligeledes spredt bebyggelse i form af større gårde 
langs udkanten af caseområdet. Landbruget grænser tæt op til Maglemose Å på næsten hele vandløbs 
strækningen. Der er kun udlagt bræmmer på mellem 1 og 2 meter på begge sider af vandløbet. Det samme 
gør sig gældende op til dele af det lille tilløb, som støder op til vandløbet i celle H4 fra nord. Der er anlagt en 
bred bræmme med tæt bevoksning af træer, buske og græs, der hvor hovedløbet møder tilløbet fra syd (F4). 
På østsiden af tilløbet Himmelev Bæk er der anlagt en mindre grusvej. Langs tilløbet er bræmmen ca. 75 
meter bred på vestsiden og 25 meter på østsiden.  
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Vådområdepotentialet for caseområde B 
Det kan heraf vurderes, at der er mulighed for at inddrage landbrugsjorden mellem de allerede eksisterende 
vådområder i E3 & F3 og i H3 & H4, til et stort vådområde. Derudover kunne man med fordel i denne 
proces åbne op for og udvide det gamle tilløb fra nord. Størrelsen på området ville også give mulighed for en 
enlig restaurering af Maglemose Å i dette område, sådan at åen i visse områder kunne genmæandrerer. Slår 
man de to områder sammen og inddrager landbrugsjorden imellem disse to områder  vil dette bidrage med 
yderligere omkring 18 ha. Et sådan område vil kunne reducere nitrogen udledningen med ca. 4500 kg år
-1
 
(udregnet ud fra DMU, 2006).  
Vandføringen vil her forventes at være god, da åen allerede her har et stort opland. Samtidigt vil den gode 
kontakt med grundvandet muligvis gøre at vandløbet og de evt. nye vådområder tilføres et baseflow, som 
kan sikre mod udtørring i sommerhalvåret. 
   
Caseområde C 
Dette caseområde er beliggende i byen Store Valby 750 m længere nedstrøms fra caseområde B (Kort 8). 
Arealet af caseområdet er 142,5 ha. Åen er udrettet uden store fysiske variationer. Endnu et tilløb møder 
hovedløbet i dette caseområde fra øst (Kort 8 celle F3). Hovedløbet selve Maglemose Å løber fra syd mod 
nord centralt i caseområdet. Vandløbet har vandløbsorden 3. Generelt er området primært vådt og flere steder 
fugtigt, selvom området er drænet, hvilket ses fra det historiske kort (Kort 2). Endvidere er der tegn på 
tørvegravning i de våde områder langs vandløbet. De våde områder er ikke ændret betydeligt fra 1860 til nu.  
Dræningen har dog gjort, at området syd for tilløbet (F4 og G4 på Kort 8), ikke ser så vådt ud som det har 
været. Ved feltundersøgelserne opdagede vi dog, at området i dag er blevet vådlagt (Figur 14 & Kort 8). 
Derfor ses der i dag et moseområde, der hvor der før var mark. Et yndet sted for fugle og et egnet område til 
at mindske udledningen af næringsstoffer fra landbruget til Maglemose Å.   
Regional skala 
På højdekurvekortet (Kort 5), ses det, at åen løber i en lavning på omkring 6-10 meter over havets overflade.  
Topografien har i dette område ret stor variation. Fra lavningen omkring Maglemose Å stiger landskabet 
mod vest, nordøst og sydøst og varierer fra ca. 14 til 23, 5 meter over havets overflade. Store dele af byen er 
placeret ret langt nede i områder, tæt på søens vandspejl (Figur 13) ca. 11 meter over havets overflade. 
Landskabet er dannet af de yngre moræneaflejringer fra sidste istid (Kort 5), hvilket giver det meget 
varierende landskab. Vandløbet har gennem årtier eroderet sig ned i en lavtliggende ådal. Ud fra de primære 
grundvandsmagasiner (Kort 4), ses det, at der er en ”fordybning”, hvor grundvandet kun står to meter over 
havets overflade (B3 & C3 på Kort 4). Dette betyder, at grundvandet i det primære magasin kun ligger ca. 
4,5 meter under jordens overflade visse steder. I det hele taget hælder grundvandsspejlet ind mod midten af 
caseområde C.  
Ådalskala 
Jordarten omkring Maglemose Å er tørv/dynd med nogle store flader af sand (sandlommer) på nordsiden af 
tilløbet (C2 & C3 på Kort 4) samt på vestsiden af hovedløbet (B2 & B3 på Kort 4). I yderområderne af 
caseområdet er der ler. De før beskrevne sandlommer kan give potentiel god kontakt mellem overflade og 
grundvand netop her. Da ækvipotentiallinjerne flere steder i caseområdet løber parallelt med vandløbet og da 
grundvandspejlet falder ind i mod vandløbet, er der klare tegn på udstrømning fra grundvandet til overflade 
vandet i dette område. Endvidere viser sandlommerne også at vandet her kan ledes ud i det fri med en højere 
hastighed end hvis der blot var ler (Kort 4).  
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Figur 13. Huse i Store Valby (Caseområde C) der ligger næsten 
i højde med vandspejlet i søen (Eget foto). 
 
 
 
 
 
 
Figur 14. Luftfoto fra 2010 af Store Valby og den nyetablerede 
mose i øvre højre hjørne (Vandløbslavet, 2012).   
Lokalskala 
Den centrale del af caseområdet er klassificeret som lavbundsjorde (Kort 8), lavbundssignaturen strækker sig 
langs vandløbet og danner en cirkel omkring celle F3, hvor tilløbet møder hovedløbet. 
Arealanvendelsen 
Dette område består af en blanding af tæt bebyggelse, landbrugs arealer i omdrift samt våd- og naturområder. 
Enkelte steder grænser landbrugsjorden tæt op til åen (I3 Kort 8). Den største forandring, der er sket i dette 
område fra 1860 til i dag (Kort 2 & Kort 3) er den massive byudvikling i Store Valby og Ågerup. Hvor der 
for godt 100 år siden kun fandtes landsbybebyggelse i det nordvestlige hjørne af caseområdet (B3 Kort 2), er 
der i dag tæt bebygget langs hele vestsiden af hovedløbet (B3 Kort 3), samt længere opstrøms til sideløbet 
(C3 Kort 3). Dette kan have indflydelse på vanddynamikkerne i området pga. en mere direkte indstrømning 
af vand fra byernes overflade til vandløbet. Der har ligeledes været problemer i form af periodevise 
oversvømmelser af kældre i dette område.  
Vådområdepotentialet for caseområde C 
Da område C for nuværende er en del af en by, er der ikke så store potentialer i at etablere yderligere våde 
områder her, da dette vil konflikte med lodsejerne langs vandløbet. Dog kan man sige, at grundet de før 
omtalte grundvand-overfladevand interaktioner samt jordbundstypen og højdekurverne i dette område er 
byen placeret oven på et naturligt vådområdesystem, som det vil være vanskeligt at ændre på.  
Det vil her muligvis være mere interessant at udvide selve vandløbs bredden og dybden samt holde 
vandløbet forholdsvist oprenset, sådan, at vandgennemstrømningen ikke forhindres og endda forbedres. 
Området nord og syd for tilløbet i og omkring celle G3 på Kort 8 er et stort våd- og naturområde på ca. 6 ha. 
Her kunne der muligvis være mulighed for at forbedre det allerede eksisterende område ved f.eks. at lave 
nogle genslygninger eller ligge fysiske forhindringer i vandløbet, så som grus og store sten. Vi havde ved at 
undersøge kortet et forslag til at udvide vådområdet med yderligere 4,5 ha i området omkring cellerne F4 og 
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G4 på Kort 8, men da vi undersøgte stedet i felten, blev det konstateret, at der a llerede er etableret et vådt 
område. Vi vurderer således, at der ikke er potentiale for nye vådområder i caseområde C. 
 
Caseområde D 
Caseområde D (Kort 9) er placeret helt nedstrøms i vandløbet ved udmundingen til Roskilde Fjord. Området 
er 92 ha stort. I dette caseområde har Maglemose Å en del fysiske variation i form af snoninger og der ligger 
pletvise våde områder samt søer langs en del af vandløbet. Man kan ud fra det historiske kort (Kort 2), se at 
der også i dette område har fundet dræning sted, specielt i området omkring et lille tilløb fra syd (A2 Kort 2). 
Dette tilløb er pga. dræning næsten væk i dag (E4 Kort 9). Ligeledes har der engang løbet et vandløb fra 
søerne (F2 Kort 9) ned til Maglemose Å, vandløbet var stadig synligt for hundrede år siden (1A Kort 2). Det 
drænede vandløb har løbet gennem et mindre vådt område (A2 Kort 2), som ligeledes i dag er drænet væk 
(E3 & F3 Kort 9). Generelt er området tørt og drænet, dog er området vest for Roskildevejen vådt.  
Regional skala 
Højdekurverne over området (Kort 5) viser, at vi her befinder os meget lavt over havets overflade. 
Landskabet skråner fra ca. 9,2 meter i øst til ca. 3,6 meter over havets overflade i vest. Maglemose Å løber i 
en lavning fra ca. 2,2 meter over havets overflade i øst til ca. 0 meter over havets overflade ved 
udmundingen i Roskilde Fjord. Landskabet her er skabt ved moræneaflejringer af den yngre istid samt et 
område med gammelt hævet litorina havbund (Kort 5). Grundvandspejlet i dette område er meget fladt og 
går fra 2 meter over havets overflade til havniveau.  
 
Ådalskala 
Jordarten i caseområde D er ler mod øst (Kort 4), sand/grus mod vest og tørv/dynd i midterområdet. Cirka 
1/3-del til hver art. Ækvipotentiallinjerne for grundvandet i området (Kort 4) viser, at grundvandet løber på 
tværs af åen ud mod fjorden, hvilket betyder, at potentialet for interaktioner mellem grundvand og 
overfladevand er lavt/ikke tilstede.  
Lokalskala 
Næsten hele caseområde D er klassificeret som lavbundsjorde (Kort 9), hvilket vidner om at der her kan 
være potentialer for at genetablere vådområder.  
Arealanvendelsen 
Caseområdet er primært landbrug i omdrift, der ligger tre spredte bebyggelser i området. Derudover 
gennemskæres den vestlige del af området af en større vej (Roskildevej). På vestsiden af vejen ligger der et 
område med tættere bebyggelse (B3 & B4 Kort 9). Landbrugsarealerne grænser på det meste af sydsiden 
meget tæt op af vandløbet med 1 til 2 meters bræmmer. Derudover er der lidt større og mindre spredte pletter 
af våde områder samt områder med blandet vegetation af buske og træer. Landbrugsmarkerne ser meget 
uensartet ud, hvilket kan tyde på meget væde i jorden, som hindre ordentlig vækst (F4, F5, G4 & G5).  
Vådområdepotentialet for caseområde D 
I det meste af dette område ligger der et potentiale i at udvide de allerede eksisterende vådområder samt 
naturområder langs Maglemose Å, da de allerede er ret våde og da det meste af arealanvendelsen er 
landbrug, som i forvejen ser ud til at være mere eller mindre hæmmet af svært dyrkelig jord. Da område t 
yderligere ligger helt nedstrøms i systemet skulle der heller ikke være problemer med en tilstrækkelig 
vandføring her, selvom at grundvandet ikke interagerer med overfladevandet. Specielt kunne det værre 
interessant, at inddrage det område nord for åen, hvor der i dag ligger en stor sø, som engang har haft 
forbindelse til Maglemose Å via et vandløb. Denne forbindelse kunne med fordel genåbnes og hele området 
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kunne omlægges til vådområder og naturområder. Man kan yderligere kæde det sammen med områderne 
langs Maglemose Å både øst og vest for det før omtalte område (G3 & D3 Kort 9), samt det gamle sideløb 
(D4 & E4). Vandføringen og afstrømningen i dette område skulle ikke give store problemer, da området som 
sagt ligger helt nedstrøms og dermed modtager vand fra hele det bagvedliggende opland. Vi vurdere heraf at 
caseområde D vil kunne give plads til et ca. 39 ha stort vådområde. Hvilket vil kunne reducere 
nitrogenudledningen med ca. 9750 kg N ha
-1
 år
-1 
(udregnet fra DMU, 2006).  
 
Perspektivering af resultater 
Når vi går ud fra at vores udpegede områder og at alle de arealer, der blev udpeget i denne undersøgelse kan 
blive udlagt problemfrit, kan man foretage en udregning for hvad dette ville give på landsplan. Man må dog 
inden da gøre sig nogle antagelser: 
 Vi antager at alle de områder der er foreslået til vådlægning nu fremstår som tørre drænede jorde.  
 Vi antager at der fjernes 250 kg N ha-1 år-1 (DMU, 2006).  
 Vi antager, at der ikke udledes mere nitrogen til vådområdet end der fortsat er organisk materiale 
nok til at denitrifikationen kan foregå. 
 Vi antager, at Maglemose Å er repræsentativ for alle områder i Danmark med hensyn til jordtype og 
landskabselementer (hvilket ikke er gældende, især bl.a. Vestjylland har et anderledes landskab 
(hedesletter, bakkeøer) og jordtype (sand og litorina). 
 Vi antager at alle lodsejere er villige til at afgive deres jord.  
 Vi antager at der er tilstrækkelige økonomiske midler til rådighed.   
 Vi antager, at der er gode nitrogenreduktionspotentialer, da nærområderne er opdyrkede og der 
derved tilføres næringsstoffer fra gødningen.  
 
Tabel 3. Udregninger baseret på resultater fra de undersøgte områder. Her er vist områdernes areal, den potentielle størrelse for ny e 
vådområder samt mængden der kan reduceres ved udlægning til vådområde. Endvidere ses arealet af Maglemose Å opland og 
Danmarks samlede areal.  
 Case A Case B Case C Case D Caseområder 
i alt 
Maglemose 
Å opland 
DK 
Områdets areal i 
alt (ha) 
117 133 142 92 484 2600 
4,3 
mil.  
Potentielle 
vådområder (ha) 
16,5 18 0 39 73,5  
 
Reduceret N 
(kg/år) 
4125 4500 0 9750 18.375  
 
Af Maglemose Å s´ opland på 2600 ha, har vi undersøgt potentialerne for vådområder på 484 ha land (Tabel 
3), hvoraf 73,5 ha blev vurderet til at kunne udlægges til vådområder. De undersøgte del-områder svarer til 
18 % af Maglemose opland. Ud af hele det samlede Maglemose-opland svare de 18 % til at 2,83 % potentielt 
udlægges til vådområde. Hvis hele 2,83 % af arealet blev udlagt til vådområder, kunne nitrogenudledningen 
reduceres med 18,4 ton N år
-1
. Såfremt, at man regner med en gennemsnitlig nitrogenomsætning på 250 kg N 
ha
-1
 år
-1
, hvilket er gennemsnittet af hvad et område kan reducere ud fra DMU (2006). 
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Diskussion 
Ud fra vores undersøgelser af caseområderne kunne der potentielt udlægges 73,5 ha vådområder tilsvarende 
2,83 % af oplandet til Maglemose Å. Områderne der er foreslået til vådområdeetableringen er af 
forskelligartet kvalitet.  
Kvalitets bedømmelse af caseområderne 
Ud fra analysen af områder med grundvandsindtrængning blev det os klart at caseområde C har en tydelig 
grundvandstilstrømning og caseområde B også har grundvandstilstrømningspotentiale på dele af vandløbet. 
Caseområde A og D har umiddelbart ingen interaktion med grundvandets primære magasin. Hvorvidt, at der 
i disse områder forekommer lokale grundvandsmagasiner med lokal tilstrømning, bør undersøges mere 
detaljeret på lokaliteterne. Ud fra grundvand-overfladevand interaktionspotentialet må det dermed forventes, 
at område C er meget velegnet til etablering af vådområde, område B er til dels velegnet og de sidste to 
områder vil ud fra denne parameter ikke være egnet. 
 
Til undersøgelserne af hvorvidt, der kunne etableres vådområder brugte vi endvidere de eksisterende 
lavbundskort. Lavbundskortene fortæller noget om tidligere vådbundsforhold samt jordbundsarten. I 
caseområderne sås det, at lavbundsjordene dækkede et langt større areal end der i dag er vådlagt til sø, mose 
og vandløb. Dermed kan potentialet i alle caseområderne, på baggrund af lavbundsarealkortet, vurderes til at 
være stort, da lavbundsjordene formodes at kunne vådlægges igen, så vidt at grundvandsspejlet fortsat er 
samme højde. Det vurderes derfor ud fra lavbundskortet, at nye vådområder bør placeres i de områder som er 
klassificeret til lavbundsjorde.  
  
For at opnå god kontakt mellem grundvand og overfladevand, kan det være en fordel med jordarten 
sand/grus, da den jordarts hydrauliske ledningsevne er stor. Jordarten sand/grus var at finde i alle 
caseområder, dog som større eller mindre sandlommer. I caseområde C og D fandt vi de største områder med 
jordarten sand/grus, hvilket i caseområde C’s tilfælde yderligere taler for god kontakt med grundvandet. I 
caseområde D var der umiddelbart ingen kontakt med det primære grundvandsmagasin, derfor har jordarten 
her ikke den store betydning. På steder hvor der ikke ses en god grundvands kontakt, er jordarten ler en 
fordel, da denne modvirker nedsivning i modsætning til sand og der kan herved dannes grundlag for et vådt 
område. I caseområde D, hvor der som før nævnt ikke er en god grundvandskontakt, er muligheden for 
vådområde alligevel tilstede, da der her er ler forekomster. De store områder med tørv/dynd er altafgørende 
ved oprettelsen af vådområder, da der skal være organisk materiale tilstede for at denitrifikationen kan 
foregå, da denne jordart er tilstede langs vandløbet i alle caseområderne, er der gode muligheder for at 
etablere vådområder i alle caseområder på baggrund af potentialet for denitrifikation.  
 
Maglemose Å er primært bestående af udrettede vandløbsstrækninger uden store fysiske variationer. 
Caseområde D er det område med flest snoninger på vandløbet, ligeledes har caseområde B også få 
snoninger. På disse steder i vandløbet vil vandet have lettere ved at oversvømme arealerne , da opholdstiden 
her er større. Derfor kan man med fordel oprette vådområder her, da det vil være økonomisk mere rentabelt.  
 
Oplandet til Maglemose Å udgøres af 62 % landbrugsareal i omdrift (Vandplan, 2011), dette vil sige at 
næsten alle områder modtager grundvand og afstrømningsvand fra landbrugsjorde. Derfor kan man ikke 
nødvendigvis udelukke et område fra at være godt vådområde, hvis der f.eks. ligger en skov tæt op af det 
foreslåede område. Ud fra ækvipotentiallinjerne over det primære grundvandsmagasin, ses det at 
grundvandet primært strømmer fra syd mod nord med et let ”drej” mod vest ved udmundingen af vandløbet 
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til fjorden. Dermed kan man formode, at caseområde A modtager mindre landbrugsforurenet vand end 
caseområde B, og caseområde B modtager mindre forurenet vand end case område C, osv. Ud fra denne 
parameter vil det være mest anbefalingsværdigt at etablere vådområderne helt nedstrøms ved områderne C 
og D.  
 
Det nuværende areal, der anvendes til naturarealer/våde områder (eng, mose, overdrev, søer og vådområder) 
udgør 8 % af oplandet (Vandplan, 2011), med vores udregninger fra resultatafsnittet, vil dette tal ved 
udlægning af alle de potentielle områder stige til 10,83 % af oplandsarealet, hvilket vil kunne forøge 
landskabs- og naturværdien af området betydeligt samt skabe gode rekreative muligheder. 
 
Opsummering 
Caseområde A er anvendt til landbrug i omdrift, landbrug ude af drift, skov og spredt bebyggelse. Området 
er placeret opstrøms og der er ingen eller dårlig kontakt med grundvandet. Dermed vil etableringen af et 
vådområde her muligvis ikke give den bedste kvalitet i forhold til nitrogenfjernelse. I caseområde B er 
området primært anvendt til landbrug i omdrift. Der er her store arealer med lavbund og tilsvarende arealer 
med jordarten tørv/dynd. Her snor vandløbet sig en smule og der er på dele af vandløbet kontakt til 
grundvandet. Ud fra disse iagttagelser vil kvaliteten af et nyt vådområde være god her, dog er oplandet til 
området måske begrænset, da vi fortsat er omkring 5 km opstrøms i vandløbet. Caseområde C virker på alle 
måder til at være det perfekte sted at etablere et vådområde: her er god grundvandskontakt, store 
sandlommer, store lavbundsarealer, jordtypen tørv samt et stort opland. Dog er området anvendt til 
bebyggelse, hvilket gør det svært at udvide de våde områder i nogen særlig grad og store dele af arealet er 
allerede vådområder. På grund af at byen oplever problemer med oversvømmelser her, vil det muligvis være  
nødvendigt i stedet at forsøge at forbedre vandføringen her, så vandet hurtigt transporteres væk. Potentialet i 
caseområde C er derfor lille pga. anvendelsen af området til beboelse og vådområde. Caseområde D ligger i 
bunden af vandløbssystemet og modtager derfor overfladeafstrømning fra det 2600 ha store opland. Da der 
ikke er en god grundvandskontakt i dette område, ville en udlægning af et vådområde ikke have direkte 
betydning for rensning af grundvandet. Området bruges til landbrug i omdrift og store dele af området er 
klassificeret som lavbundsjorde. Her findes også store områder med jordarten tørv og derved kan man 
alligevel tale for etablering af et vådområde her, da dette så vil rense vandet fra vandløbet, som jo modtager 
grundvand længere opstrøms ved Store Valby. Kvaliteten af dette vådområde vil hermed være høj, selvom 
grundvandstilstrømningen her er lav.     
 
Hvis man sammenlægger alle de potentielle vådområder fra de fire caseområder, vil man opnå et areal på 
73,5 ha, hvilket svare til at man udlægger 2,83 % af oplandsarealet til vådområde. I forhold til det planlagte 
areal af vådområder, der skal etableres i følge Vandplanerne (13.000 ha), vil dette areal i Maglemose Å svare 
til 0,6 % af den samlede målsætning. Skalere man Maglemose Å området op til, at tilsvare hele Danmark, 
dvs. hvis man tænker at 2,83 % af Danmarks areal i gennemsnit kan omlægges til vådområder, ligesom det 
var gældende for Maglemose Å, så vil dette svare til, at der kan omlægges 121.690 ha. Dette er næsten 10 
gange mere end målsætningen. Der er visse antagelser/usikkerheder forbundet med disse udregninger, som er 
nævnt i resultatafsnittet. 
  
I forhold til den målsatte nitrogenreduceringen på 9.000 ton N inden 2015 ville vores udpegede område på 
73,5 ha kunne omsætte 18,4 ton N år
-1
 (udregnet fra DMU, 2006). Hvis man beregnede det samme potentiale 
på hele Danmark ville det svare til, at der kunne omsættes 30.000 ton N år
-1
. Dette er mere end tre gange så 
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meget som målsætningen foreskriver. Således vil Maglemose Å kunne stå for 0,225 % af målsætningerne i 
Vandplanerne.  
 
Med finansloven for 2012 har regeringen truffet beslutning om, at supplere nitrogenreduktionsindsatsen i 
perioden 2012-2015 med yderligere 181 ton (Vandplan, 2011). Dette skal ske gennem udlæg af supplerende 
storskala statslige vådområder, dette tilsvarer 724 ha vådområder (udregnet fra DMU, 2006). Vores resultater 
vidner om, at det er muligt, at finde områder til at udlægge disse ekstra vådområder. Det vil dog kræve 
økonomiske midler til at frikøbe lodsejere deres jord, hvilket i nogle områder kan være problematisk, hvis 
der er modvilje mod projektet i det ønskede område.  
  
I Vandplanerne er målsætningen, at der skal etableres op til 13.000 ha vådområder. Der kan sættes 
spørgsmålstegn ved om denne formulering overhovedet er særlig brugbar/hensigtsmæssig, da der ikke 
umiddelbart er fastsat nogen nedre grænse for, hvor store arealer, der som minimum skal udlægges til 
formålet inden 2015. Derfor må der i stedet tages udgangspunkt i, hvor stor en reduktion af nitrogen, der i 
følge Vandplanerne skal opnås inden år 2015 og hvor meget af denne reduktion, som udlægning af 
vådområder kan bidrage med. Ifølge Vandplanerne skal der ske en reduktion af nitrogenudledningen på 
9.000 tons N og der er yderligere planlagt, at finde midler/måder til at reducere nitrogenudledningen med 
yderligere 10.000 ton. Hvis man påregner, at de 9.000 ton N skal fjernes ved hjælp af 13.000 ha vådområder, 
giver det, at hver hektar nyetableret vådområde skal reducere nitrogenudledningen med 692 kg N ha
-1
. Det er 
noget uklart i Vanplanerne hvorvidt dette er et mål for hele planperioden (2010-2015) eller om reduktionen 
ønskes opnået hvert år. Vi går dog ud fra, at det er den mængde regeringen ønsker, at reducere over hele 
planperioden. Da vi nu er i år 2012, er der omkring tre år tilbage inden målet skal være opfyldt. Hvis vi 
således tager de 692 kg N, som hver hektar nyetableret vådområde skal reducere udledningen med, og deler 
dette ud på tre år, da fås 230,8 kg N ha
-1
 år
-1
. Sammenlignes dette med hvad der forventes af reduktion af 
nitrogen, er det i følge Vandmiljøplan III fastsat til, at reducere udledningen med 265 kg N ha
-1
 år
-1
 
(Regeringen, 2004, A). I vurderingen af Vandmiljøplan II foretaget i 2005, vurderer Danmarks 
Miljøundersøgelser, at den generelle nitratomsætning er registreret til at variere en hel del fra  område til 
område. Enkelte områder har været overvåget i flere år og har vist stigende eller stabile 
kvælstoffjernelsesrater på 200-300 kg N ha
-1
 år
-1
 (DMU, 2006). Dette tilsvarer nogenlunde Vandmiljøplan 
III’s mål for reducering af nitrogen per hektar. Hvis vi så vender tilbage til Vandplanernes mål med at 
reducere udledningen af nitrogen med 9.000 ton og mængden der dermed skal reduceres per hektar per år er 
230,8 kg N ha
-1
 år
-1
, virker det muligt at nå nitrogenreduceringen udelukkende ved hjælp af virkemidlet 
vådområder. 
En metode der kan bidrage til at opnå en yderligere reduceringen af nitrogen og fosfor udledningen, kan 
være at man ved de nyetablerede vådområder slår eller afgræsser området. Ved at fjerne hø fra området kan 
der fjernes ca. 100 kg N ha
-1
 år
-1
 og ca. 10 kg P ha
-1
 år
-1
 eks om ”god økologisk tilstand” for vandløbene tra 
(Skov- og Naturstyrelse, 2000), hvilket kan bidrage betydeligt til næringsstofreduktionen ud over de før 
beregnede reduktioner og dermed bidrage til at opfylde miljømålene. 
 
Det må genopfriskes, at Vandplanerne foreskriver, at benytte flere metoder til at opnå reduktionen på 9.000 
ton nitrogen. Vandplanerne beskriver også, at op til 5.300 kilometer vandløb skal have ændret 
vedligeholdelse eller restaureres, op imod 40.000 ejendomme skal have renset deres spildevand og der skal 
udlægges 50.000 hektar randzoner langs vandløb og søer (Vandplan, 2011). På denne måde skal 
reduceringen af nitrogen ikke alene bygge på etableringen af vådområder og hermed bliver målsætningen 
ydermere realistisk.  
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Ved evalueringen af Vandmiljøplan II i 2005 opdagede man, at det kan tage en vis årrække før at et system 
omsætter nitrat stabilt, da systemet har behov for at etablere sig (DMU, 2006). Endvidere skriver Danmarks 
Miljøundersøgelser, at det ofte tager mere end tre år, at gennemføre et vådområdeprojekt, primært fordi at 
projekterne ofte er baseret på frivillighed fra lodsejeres side og fordi at det kræver mange forundersøgelser at 
oprette et vådområde (DMU, 2006). Derudover indsnævres tidsrammen yderligere, da de enkelte kommuner 
skal udarbejde en handleplan for hvert enkelt vandmiljø inden selve arbejdet kan påbegyndes. Hans Christian 
Jensen, Chefkonsulent i Miljøafdelingen i Roskilde Kommune, mener ligeledes, at de ikke har meget 
råderum, da handlingsplanerne skal følge indsatplanerne fra Vandplanen. Med disse oplysninger i mente, 
begynder målet i Vandplanerne, at se noget ustabile ud og man kan tvivle på om en opfyldelse af 
målsætningerne overhovedet kan nås inden 2015. Det skal dog påpeges, at de enkelte hovedvandoplande har 
været i gang med at opfylde bestemmelserne i Vandrammedirektivet siden 2000, så de er forhåbentligt 
allerede et godt stykke af vejen mod målet om at opnå god økologisk tilstand i vandmiljøerne. 
 
Derudover kunne man godt ønske sig en specificering af målsætningerne. Det kan diskuteres om der burde 
udformes en form for fordeling af etableringen af vådområder i de forskellige hovedvandoplande. Der 
eksisterer ikke en sådan fordeling, derfor er det uklart, hvor mange hektar, der er påtænkt i hvert 
hovedvandopland. En skæv fordeling af vådområder i landet, ville jo ikke bidrage til den generelle 
forbedrede tilstand i alle danske vandmiljøer. Men man må dog gå ud fra, at de enkelte målsætninger 
indenfor hvert hovedvandopland, om ”god økologisk tilstand” for vandløbene, vil medfører en naturlig 
fordeling af disse nyetablerede vådområder over hele landet. 
 
Jf. Skov- og Naturstyrelsen (2000) kan vådområder fører til næsten samme udledning, som reduktion af 
næringsstoffer, da denitrifikationen af nitrat bruger organisk materiale som brændstof i processen og 
derigennem frigiver store mængder af andre næringsstoffer, som før var bundet organisk. Vandet som 
forlader vådområdet vil således være beriget med næringsstoffer, hvilket ikke er hensigten. Desuden vil 
denitrifikations potentialet dale i takt med at det organiske materiale opbruges, og vådområdets effektivitet 
vil dale. Skov og Naturstyrelsen (2000) foreslår således at et vådområde skal sikres mod ikke at modtage 
større mængder af vand end der naturligt ville komme fra oplandet og at dette vand ikke over stiger et 
nitratniveau på 500 kg NO3
-
 ha
-1
.  
 
Ved oprettelse af et vådområde er det vigtigt, at undersøge jordtypen grundigt, der kan nemlig være en 
relativt lille omsætning af nitrat, hvis jordprofilerne i området primært består af sand eller grus, da indholdet 
af organisk materiale her er lavt og der derved er et lille denitrifikationspotentiale (DMU, 2006). Herudover 
er jordtypen også relevant når det skal fastslås om der er en risiko for fosfor frigivelse i området. Dette kan 
der ifølge Skov- og Naturstyrelsen, 2000, være anledning til når disse etableres på organogene jorde der 
ydermere har været i omdrift og gødet med husdyrgødning, hvilken er gældende for de områder i denne 
undersøgelse der er placeret på tørvejordarter og som har landbrugsarealer i omdrift grænsede op til. Dog er 
der ikke inddraget hvorvidt et landbrugsareal har været gødet med husdyrgødning eller handelsgødning i 
denne undersøgelse. 
 
Til vurderingen af potentielle vådområder foreslår Dahl et al. (2010), at man også inddrager 
tilstrømningsdata og baseflow data samt ådaltype, dette har vi ikke valgt at medtage, da der ikke foreligger 
disse data og vi vurderer ud fra denne undersøgelse, at man fint kan udpege vådområdepotentialerne uden. 
Dog vil man ved hjælp af egne målinger kunne tilegne sig disse informationer og derigennem beregne et 
endnu grundigere estimat af overflade- og grundvandsinteraktioner.  
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Oplandet er typisk defineret ud fra højdekurvekort (Holden, 2005) , hvilket også er tilfældet i vores 
undersøgelse. Dette giver dog en skævvridning af grundvandsoplandet, da dette kan være og ofte er et andet 
området end overfladeoplandet. Dermed forvrides vandbalancen for området og det kan være vanskeligt at få 
vandbalancen til at stemme overens. Det vil sige, at et beregnet positivt vandpotentiale, i virkeligheden kan 
være negativt, da vandet forsvinder gennem grundvandsstrømninger til nabooplandsarealer. Dermed kan man 
ved oprettelse af vådområder, måske komme til at anlægge for store områder i forhold til hvilken mængde 
vand der er tilgængeligt i området. Vandbalancen i området er positiv med 80-90 mm år
-1
 (DMU, 2000), 
hvilken ligger i den nedre ende i forhold til andre Danske områder med en positiv vandbalance. Der kan være 
flere faktorer der gør at denne vandbalanceudregning er usikker. Den medregner blandt andet ikke det vand 
som der udpumpes i området, hvilken kan være en væsentlig forstyrrende faktor for vandbalancen. Dette gør 
sig ligeledes gældende i vores område som er et drikkevands indvindingsområde.    
 
Da det ikke har været muligt, at finde generelle vurderinger af hvor stor en vandføring, der skal være i et 
vandløb før man kan oprette et vådområde, kan det ikke konkluders om de områder som her udpeges blive r 
tilstrækkeligt våde, f.eks. har tilløbet, Himmelev bæk, i nogle sommerperioder ingen vandføring og opretter 
man derfor et vådområde her, vil der være stor sandsynlighed for at det i perioder vil henligge som tørre 
engarealer. Det skal hertil siges at anlæggelsen af et ”designet” eller et kunstigt vådområde, altså 
anlæggelsen af vådområder på arealer der ikke naturligt ville fremstå som våde, hvis et område ikke var 
drænnet, højst sandsynligt ikke vil have samme effekt som anlæggelsen på naturlige vådbundsarealer og at 
anlæggelsen derfor kan give problemer, da vandet altid vil forsøge at strømme naturligt i et landskab. 
Derudover må der også ved oprettelse gives plads til en vis udvikling i området, da de områder som af 
naturlige veje finder sig ”til rette” i landskabet også vil fungere bedst og med mindst mulig vedligeholdelse 
og pleje.  
 
Ud fra div. udtagelser fra vandløbslavet (Vandløbslavet, 2012), ser det ud til at der ligger en konflikt imellem 
Vandplanernes opfyldelse af målene for tilstandene i åerne og den almene forståelse for effekten og 
funktionen af de forskellige virkemidler. F.eks. stop af grødebeskæring og vådområdeudlægning. Det kan 
virke som ”sjusk” at se på et utrimmet vandløb eller et vådt og tilgroede vådområde. Dette tyder på at der 
findes et ”missing link” i kommunikationen af virkemidlerne og hvorfor de implementeres og hvad de skal 
gøre godt for. Den danske befolkning har i de sidste 100 år set på ”velholdt”, tæt klippet og oprenset vandløb 
og drænkanaler, som almindelige og naturlige vandløb. Og våde utilgængelige områder har ikke eksisteret. 
Dette kunne betyde, at vandløb der ikke holdes og derved bringes tilbage til et naturligt system med enge, 
moser og lavbundede søer, vil blive opfattet som unaturlige og dårligt forvaltede vandløb. Dvs. at der måske 
skal en bevidsthedsændring og begrebsændring til før disse implementeringer kan blive mødt på en positiv 
facon. Der blev i dette projekt valgt ikke at gå yderligere ind i disse diskussioner samt politiske 
problemetikker omkring ejerskab, lodsejerkompensationer og andre økonomiske forhold ved udlæggelse af 
vådområder. 
Det blev af de samme årsager ligeledes fravalgt at foretage egne målinger i form af jordbundsprøver, koter, 
vandføring, flora og fauna klassificering samt vandkvalitet. Alle disse ting vil naturligvis være af stor 
betydning for beslutningen om det er muligt at udlægge nye vådområder i og omkring Maglemose Å.   
Alt i alt vurderer vi metoden, som der er anvendt i nærværende arbejde, som værende et forholdsvist simpelt, 
tidsmæssigt acceptabelt og økonomisk redskab til at udfører en forundersøgelse eller en screening af et 
oplandsareals vådområdemuligheder, forud for mere dybdegående analyser af udpegede områder.  
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Konklusion 
Det kan konkluderes, at det er muligt at udpege vådområder langs Maglemose Å ved hjælp af GOI-metoden. 
Det kræver dog flere undersøgelser af de udpegede områder at fastslå, hvorvidt etableringen er mulig. På 
baggrund af undersøgelserne for Maglemose Å, kan det konkluderes at der kan findes områder langs de 
danske vandløb, hvor det er muligt at udlægge 13.000 ha vådområder. Dog må det konkluderes, at det er 
tvivlsomt, hvorvidt disse målsætninger kan opnås inden 2015. Dels fordi at processen fra udpegning af 
områderne, til de mere detaljerede undersøgelser, samt selve anlægsarbejdet er meget tidskrævende.  
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Bilag 1 
Mail fra Roskilde Kommune 
______ 
Kære Tina og Urd! 
 
Jeg har modtaget jeres henvendelse - via Annette Stensvig. Indledningsvis kan jeg  
fortælle, at dialogmødet med landmændene desværre måtte aflyses - der var kun én  
forhåndstilmelding. 
 
Og det er et rigtigt spændende emne i har valgt. Men v i er på et sted i processen, hvor  
vi jo ikke kan fremvise erfaringer med implementering af vandplanerne. Planerne blev   
først udsendt den 22. december 2011, og vi står som bekendt lige foran at udsende  
forslag til handleplaner til offentlig debat. Handleplanerne udarbejdes inden for den   
meget snævre ramme som udgøres af Vandplanens indsatsprogram. Så vores supplement til de  
indsatser vandplanen udpeger vil være en angivelse af tidsrækkefø lgen - i årene 2013 -  
15. 
 
Og som i sikkert også ved, fremgår det af kortmaterialet til Vandplanen, at indsatsen   
for Maglemose Å's vedkommende består af ændret vedligeholdelse på en st rækning af ca.  
2,8 km gennem og nedstrøms for St. Valby. Vi sidder netop nu og nørkler med prioritering   
af indsatser - regner med at have et foreløbigt samlet resultat omkring den 3. maj. Jeg   
tror derfor det er hensigtsmæssigt hvis i kontakter mig igen umiddelbart herefter - så  
har vi noget mere konkret - udover vandplanens indhold - at tale om. 
 
Jeg vedlægger regulativ for Maglemose Å med kortbilag samt  udsnit af Miljøministeriets   
"MiljøGIS". 
 
Venlig hilsen 
 
Hans Chr. Jensen 
Chefkonsulent 
Miljø  
 
Roskilde Kommune  
Teknik og Miljø 
_______ 
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